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Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je 
bila ustanovljena s Sklepom Vlade Republike Slovenije in je nastala z zdruţitvijo 
Agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke ter Zavoda za 
farmacijo in za preizkušanje zdravil – Ljubljana. Ukvarja se s postopki, ki zadevajo 
zdravila, prepovedane droge, izdajanje dovoljenj za promet z zdravili in medicinskimi 
pripomočki. Pri poslovanju z uporabniki storitev, JAZMP posluje v skladu s predpisi o 
upravnem poslovanju in Zakonom o javnih agencijah. JAZMP pridobiva sredstva iz 
naslova plačil pristojbin za naloge s področja zdravil in medicinskih pripomočkov. V 
diplomskem delu obravnavam zakone, ki zadevajo JAZMP, njeno učinkovitost 
poslovanja, njene stroške in stroške, ki jih ima uporabnik storitve za izdajo odločbe 
ali dovoljenja.  
 
 





The Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Slovenia 
(the Agency) was established with the Decision of the Government of the Republic of 
Slovenia and formed by merging the Agency for Medicinal Products and Medical 
Devices and the National Institute for Pharmacy and Drug Research. The Agency 
establishes procedures for medicinal products, narcotic drugs and psychotropic 
substances and the licensing of medicinal products and medical devices. When 
dealing with clients the Agency operates according to the Law of Public Agencies. 
The Agency receives funding from the fees paid related to the services provided for 
the field of medicines and medical devices. This diploma discusses the laws that 
affect the Agency, its operating efficiency, costs and expenses incurred by the 
Agency’s clients due to the issuance of a decision or a permit.  
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V diplomskem delu bom predstavila in opredelila predpise, ki so vezane na Javno 
agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju 
JAZMP), predvsem pa bom opredelila stroške, stroške, ki so vezani na JAZMP in 
uporabnika njenih storitev. Diplomsko delo temeljili na raznih zakonih in pravilnikih, s 
katerimi se urejajo razmerja med agencijo in uporabnikom storitve. Predstavila bom 
stroške, ki jih ima JAZMP in ali je večina njih sploh potrebnih. Tu se pojavljajo 
vprašanja: Koliko znašajo stroški? Ali so potrebni? Kako JAZMP lahko zmanjša svoje 
stroške oziroma na kakšen način? Kako lahko predlagatelj v najkrajšem času pride do 
dovoljenja? Ali so takšni stroški res potrebni? 
 
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kakšne stroške ima agencija in ali so sploh 
potrebni.  Namen je podrobna seznanitev z delom agencije, kako poteka, s čim se 
ukvarja, kakšni so njeni dejanski stroški in ali bi jih bilo moţno zmanjšati in na 
kakšen način. Stroške veliko teoretikov opredeljuje drugače in vedno znova pride do 
raznih zmot pri opredeljevanju stroškov v različne namene.  
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila deskriptivno metodo s študijem domače 
literature. Pri raziskovanju sem uporabila članke v strokovnih revijah, aktualno 
zakonodajo ter literaturo, ki je dostopna na svetovnem spletu in spletu Javne 
agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, ter zadeve, ki se 
nanašajo na mojo temo, ki so v arhivu JAZMP. Glede na problematiko se bom 
nanašala predvsem na Pravilnik o pristojbinah in Zakonu o upravnih taksah. 
 
JAZMP kot nosilka javnih pooblastil izvaja naloge in pristojnosti, določene v Zakonu o 
zdravilih, Zakonu o medicinskih pripomočkih, Zakonu o kakovosti in varnosti 
človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje in Sklepu o ustanovitvi Javne 
agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Pri poslovanju z 
uporabnikom storitev JAZMP posluje v skladu s predpisi o upravnem poslovanju in 
Zakonom o javnih agencijah. JAZMP je pravna oseba javnega prava s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, določenimi v Zakonu o zdravilih (Uradni list RS, št. 
31/06) in predpisi s področja javnih agencij.  
 
Agencija se vpiše v v sodni register pri Okroţnem sodišču v Ljubljani. Ustanoviteljica 
JAZMP je Republika Slovenija. Njene pravice uresničuje in obveznosti izpolnjuje Vlada 
Republike Slovenije. Angleški prevod imena agencije je Agency for Medical Products 
and Medical Devices of the Republic of Slovenia. Med vsemi nalogami, ki so določene 
v zakonih in pravilnikih, pa JAZMP opravlja tudi dejavnosti v skladu z Uredbo o 
uvedbi in uporabi standardne kvalifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02). 
Finančna sredstva za začetek dela agencije v višini 1.147.555 EUR je zagotovila 
Republika Slovenija in so bili namenjeni pokritju stroškov odprave regulatornih 
zaostankov, stroškov ustanovitve javne agencije, stroškov usposabljanja 
farmacevtskih nadzornikov in drugih strokovnih delavcev, prerazporejenih na nove 




agencije, stroškov vzpostavitve varne in hitre telemunikacijske povezave med dvema 
lokacijama agencije, stroškov nabave nujnega pohištva in opreme, povezanih s 
spremenjenim poslovnim modelom nove agencije. 
 
Splošni akti agencije so pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih 
mest in drugi splošni akti skladno s predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja, 
pomembna za delo in delovanje agencije. 
 
Temeljna naloga JAZMP je varovanje javnega zdravja na področju zdravil in 
medicinskih pripomočkov.  
 
V letu 2008 je intenzivno potekala priprava pravilnikov iz normativnega programa 
Vlade Republike Slovenije in tudi izven omenjenega programa. Mnogi od omenjenih 
pravilnikov so bili vsebinsko zelo zahtevni in so zahtevali daljše usklajevanje z 
uporabniki storitev in drţavnimi organi. Poleg omenjenih pravilnikov pa je Javna 
agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke pomembno 
prispevala tudi k oblikovanju drugih pravilnikov Ministrstva za zdravje.  
 
Diplomsko delo je razčlenjeno v devet poglavij. Prvo poglavje predvsem temelji na 
tem, kaj Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke 
sploh je, katere so njene poglavitne naloge in s čim se ukvarja. V naslednjem 
poglavju sem predstavila Evropsko agencijo za zdravila. Sledijo pravne podlage, ki 
predvsem temeljijo na Zakonu o zdravilih, Zakonu o medicinskih pripomočkih, 
Zakonu o upravnih taksah, Pravilniku o pristojbinah in stroških postopkov na 
področju zdravil in medicinskih pripomočkov, Zakonu o javnih agencijah. Temu sledi 
natančna opredelitev stroškov, kakšne vrste poznamo in kako se uporabljajo in nato 
opredelitev javne uprave. Sledi poglavje o merjenju uspešnosti in učinkovitosti v javni 
upravi, kjer se srečujemo z različnimi problemi, ki se tičejo pojmov, razseţnosti in 
teţavnosti ocenjevanja delovanja javne uprave. V zadnjih dveh poglavjih je 
opredeljena zadana tema, ki predvsem temelji na tabelah iz finančnega načrta Javne 
agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.  
 
Pri pisanju diplomskega dela sem se srečevala z raznimi problemi, saj je ugotavljanje 
učinkovitosti JAZMP kot javne uprave zelo teţko opredeliti, saj ne gredo vsi prihodki v 
prid JAZMP, ker tako pravne kot tudi fizične osebe plačujejo tudi takse pri vlogah, ki 











Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je bila 
ustanovljena s Sklepom Vlade RS o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za 
zdravila in medicinske pripomočke, z dne 26. 10. 2006 (Uradni list RS, št. 115/06) in 
je nastala z zdruţitvijo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke ter Zavoda 
za farmacijo in za preizkušanje zdravil – Ljubljana. Z delovanjem je začela               
01. 01. 2007. Temeljna naloga JAZMP je varovanje javnega zdravja na področju 
zdravil in medicinskih pripomočkov. 
 
JAZMP opravlja naloge organa, pristojnega za zdravila in medicinske pripomočke za 
uporabo v humani in veterinarski medicini ter naloge uradnega kontrolnega 
laboratorija. Z zdruţitvijo JAZMP se je tako zdruţilo regulatorno in laboratorijsko 
znanje obeh predhodnic in način, ki tako omogoča pripravljenost na razmere in 
potrebe, kot je bilo to mogoče v dveh ločenih organizacijah. Nova pravna ureditev 
pristojnega organa za zdravila in medicinske pripomočke tudi ustreza najpogostejšim 
modelom v drţavah članicah EU, kjer so regulatorna, kontrolna in nadzorna funkcija 






JAZMP se deli na več oddelkov, ki se imenujejo sektor. Ti so (JAZMP, 2009): Sektor 
za farmacevtsko nadzorstvo, Sektor za medicinske pripomočke, Sektor za zdravila za 
uporabo v humani medicini, Sektor za farmakoekonomiko, Sektor za zdravila in za 
uporabo v veterinarski medicini. 
 
Postopki, ki jih vodi JAZMP (JAZMP, 2009): 
 postopek za izdajo dovoljenja za vnos/uvoz zdravil za uporabo v humani 
medicini; 
 postopek za izdajo dovoljenja in ocenjevanje pogojev za izdelavo zdravil 
 postopek za izdajo dovoljenja in ocenjevanje pogojev za opravljanje 
dejavnosti prometa na debelo z zdravili; 
 postopek za izdajo dovoljenja in ocenjevanje pogojev za opravljanje 
dejavnosti prometa na drobno z zdravili; 
 postopek za izdajo dovoljenja in ocenjevanje pogojev za opravljanje 
dejavnosti preskrbe z krvjo; 
 postopek za izdajo dovoljenja in ocenjevanje pogojev za opravljanje 
dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami; 




 postopek za izdajo dovoljenja za uvoz/vnos zdravil, ki nimajo dovoljenja za 
promet; 
 postopek za izdajo dovoljenja za uvoz/vnos rizičnega zdravila; 
 postopek za paralelni uvoz zdravil; 
 postopek za izdajo dovoljenja za uvoz/vnos prepovedanih drog; 
 postopek vpisa v register izdelovalcev medicinskih pripomočkov; 
 postopek vpisa v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z 
medicinskimi pripomočki na debelo; 
 postopek vpisa v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z 
medicinskimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni; 
 postopek vpisa v register izdelovalcev in vitro diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov; 
 postopek izbrisa iz registra dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z 
medicinskimi pripomočki na debelo, na drobno v specializiranih prodajalnah; 
 postopek razvrstitve izdelkov med medicinske pripomočke; 
 postopek razvrstitve izdelkov med in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke; 
 sprejem in evidentiranje neţelenih učinkov medicinskih pripomočkov; 
 postopek priglasitve kliničnih preizkušanj za medicinske pripomočke; 
 postopek za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom; 
 postopek za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom; 
 postopek za spremembo dovoljenja za promet z zdravilom; 
 postopek za prenos dovoljenja za promet z zdravilom; 
 postopek prenehanja dovoljenja za promet z zdravilom; 
 postopek razvrščanja izdelkov med zdravila; 
 sprejem poročil in evidentiranje neţelenih učinkov zdravil; 
 postopek določitve najvišje določene cene zdravil; 
 postopek določitve izredne višje dovoljenje cene zdravil. 
 
2.2.1 Sprejem poročil in evidentiranje neţelenih učinkov zdravil 
 
Zdravljenje z zdravili prinaša tudi tveganja povezana z neţelenimi učinki zdravil. 
Popolnoma varnega zdravila ni. Čeprav so neţeleni učinki ugotovljeni ţe pred 
pridobitvijo dovoljenja za promet, je nekatere neţelene učinke (še posebej zelo 
redke) in nekatere interakcije mogoče odkriti šele, ko je zdravilo na trgu in ga 
uporablja veliko ljudi (vpliv genetskih dejavnikov, različne klinične značilnosti, daljša 
obdobja zdravljenja kot v kliničnih preskušanjih, populacijski vidiki). 
 
Spremljanje varnosti zdravil po pridobitvi dovoljenja za promet v regulativi zdravil 
imenujemo farmakovigilanca in vključuje vse dejavnosti, ki so povezane z 
odkrivanjem, ocenjevanjem, razumevanjem in preprečevanjem neţelenih učinkov 
zdravil in drugih z zdravili morda povezanih zapletov.  
 
Ko je zdravilo na trgu, je na voljo vedno več informacij in izkušenj. Zbiranje in 
vrednotenje poročil o neţelenih učinkih zdravil nam omogoča boljše poznavanje 




neţelenih učinkov ter tako natančnejše poznavanje varnostnega profila zdravila. 
Stalno spremljanje zdravil na trgu je pomembno tudi za sprotno dopolnjevanje 
navodil za predpisovanje in uporabo zdravil z namenom zagotoviti njihovo čim bolj 
varno uporabo. Kadar se na podlagi ocene zbranih podatkov ugotovi, da koristi 
zdravljenja več ne odtehtajo tveganja, se dovoljenje za promet z zdravilom odvzame 
(JAZMP, 2009). 
 
Škodljiva in nenamerna reakcija, do katere lahko pride pri odmerkih, ki s pri ljudeh ali 
ţivalih običajno uporabljajo za preprečevanje, diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni. 
Resen neţeleni učinek je vsaka neţelena reakcija, ki ima za posledico (JAZMP, 2009): 
 smrt; 
 neposredno ţivljenjsko ogroţenost; 
 ima za posledico dolgotrajno in izrazito nezmoţnost ali nesposobnost; 
 
Nepričakovan neţeleni učinek je tisti, katerega narava, resnost ali posledice niso v 
skladu s povzetkom glavnih značilnosti zdravila. 
 
Skladno z Zakonom o zdravilih (Ur.l. RS, št. 31/2006 in 45/08) in Pravilnikom o 
farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Ur.l. RS, št. 53/2006) je 
poročanje o neţelenih učinkih zdravila za zdravstvene delavce obvezno. Zdravniki, 
stomatologi, farmacevti in drugi zdravstveni delavci, ki pri svojem delu ugotovijo 
kakršenkoli neţelene učinke zdravila ali sum nanje, so dolţni čimprej, najpozneje pa 
v 15 dneh od ugotovitve, o tem poročati. Poročilo o neţelenih učinkih lahko pošlje 
tudi bolnik/uporabnik sam, vendar naj o tem najprej obvesti svojega zdravnika. O 
neţelenih učinkih pridruţenih cepljenju je treba poročati tudi inštituciji, ki je po 
predpisih o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva odgovorna za 
vodenje registra neţelenih učinkov po cepljenju, v tem primeru je to Inštitut 
Republike Slovenije za varovanje zdravja. 
 
JAZMP prejeta poročila v skladu z zakonodajo posreduje (JAZMP): 
 imetniku dovoljenja za promet z zdravilom 
 poročila o resnih neţelenih učinkih tudi v EudraVigilance1 
 JAZMPmora pri poročanju upoštevati zakonsko določen 15-dnevni rok 
 
 
                                        
1 EudraVigilance je baza neţelenih učinkov zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v EU, ne glede na 





3 EVROPSKA AGENCIJA ZA ZDRAVILA 
 
 
Evropska agencija za zdravila (EMEA) je decentralizirano telo Evropske unije s 
sedeţem v Londonu. Njena glavna odgovornost je varovanje in promocija zdravja 
ljudi in ţivali na podlagi vrednotenja in nadzorovanja zdravil za humano in 
veterinarsko uporabo. Agencija se ukvarja z znanstvenim vrednotenjem prijav za 
dovoljenje za promet z zdravili v Evropi (centralizirani postopek). Pri centraliziranem 
postopku podjetja pri agenciji EMEA vloţijo prošnjo za pridobitev enotnega 
dovoljenja za promet z zdravilom (EMEA, 2009). 
 
 
3.1 POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
 
Vsa zdravila za uporabo pri ljudeh in ţivalih, ki so bila pridobljena s pomočjo 
biotehnologije in druge visoke tehnologije, je potrebno potrditi po centraliziranem 
postopku. Isto velja za vsa zdravila za ljudi, ki so namenjena zdravljenju okuţb HIV, 
oz. z aidsom, raka, sladkorne bolezni ali nevrodegenerativnih bolezni ter za vsa 
zdravila, določena za zdravila sirote2, ki so namenjena zdravljenju redkih bolezni. 
Podobno morajo iti skozi centralizirani postopek vsa veterinarska zdravila, ki so 
namenjena izboljšanju delovanja, se uporabljajo za pospeševanje rasti zdravljenih 
ţivali oziroma za povečanje izkoristka zdravljenih ţivali. Za zdravila, ki ne spadajo v 
nobeno od navedenih kategorij, podjetja lahko predloţijo agenciji prijavo za 
centralizirano prijavo za dovoljenje za promet z zdravili, v primeru, da zdravilo 
sestavlja bistveno terapevtsko, znanstveno ali tehnično inovacijo ali pa je v katerem 
koli interesu zdravja bolnika ali ţivali (EMEA, 2009) 
 
Agencija varnost zdravil stalno nadzoruje s pomočjo mreţe farmakovigilance. Če 
poročila o neţelenih učinkih predlagajo spremembe razmerja med koristmi in tveganji 
nekega zdravila, Agencija izvaja ustrezne ukrepe. Pri zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini je agencija odgovorna za ustanovitev varnih omejitev za 
ostanke zdravil v hrani ţivalskega izvora (EMEA, 2009). 
 
Agencija je aktivna tudi pri promociji inovacij in raziskav v farmacevtski industriji. 
EMEA daje znanstvene nasvete in pomoč pri protokolu pridobivanja dovoljenja za 
                                        
2 Zdravilo sirota je po veljavni zakonodaji zdravilo, ki je namenjeno za diagnosticiranje, preprečevanje 
ali zdravljenje ţivljenjsko nevarne ali kronično izčrpavajoče bolezni, ki prizadene največ pet do deset 
tisoč oseb v Evropski skupnosti. Izraz zdravilo sirota se je prvič pojavilo za poimenovanje zdravil zoper 
redke bolezni leta 1983. Takšna zdravila zaradi majhnega trţišča in posledične nedonosnosti niso 
zanimiva za farmacevtska podjetja, da bi jih patentirala pod uveljavljeno patentno zaščito. Zatorej 
imajo takšna zdravila tudi v patentni zakonodaji poseben status, s čimer se spodbuja njihov razvoj. 
Farmacevtsko podjetje, ki mu je za določeno zdravilo podeljen status zdravila sirote, lahko registrira 
zdravilo po hitrejšem postopku, v času trţenja mu podelijo 10-letno pravico do trţne ekskluzivnosti 





nova zdravila. Objavlja smernice o kvaliteti, varnosti in učinkovitosti zahtev za 
testiranje. Leta 2005 je bil ustanovljen tudi urad, ki nudi posebno pomoč malim in 
srednje velikim podjetjem. 
 
 
3.2 SESTAVA EMEA 
 
 
Leta 2001 je bil ustanovljen Odbor za zdravila sirote (Committee on Orphan Medicinal 
Products - COMP), ki se ukvarja s pregledovanjem prijav namena s strani fizičnih 
oseb in podjetij, ki nameravajo razviti zdravila za redke bolezni (tako imenovana 
"zdravila sirote"). Odbor za zeliščna zdravila (Committee on Herbal Medicinal 
Products, HMPC) je bil ustanovljen leta 2004 in nudi znanstvena mnenja o 
tradicionalnih zeliščnih zdravilih (EMEA, 2009). 
 
Agencija zdruţuje znanstvene vire več kot 40 nacionalnih pristojnih organov iz 30 
drţav članic EGP-EFTA v mreţo več kot 4.000 evropskih strokovnjakov. Prispeva k 
mednarodnim aktivnostim Evropske unije. Med drugimi mednarodnimi organizacijami 
in pobudami agencija deluje tudi z evropsko farmakopejo, s Svetovno zdravstveno 
organizacijo (World Health Organization, WHO), mednarodno konferenco za 
harmonizacijo (International Conference of Harmonization, ICH) in v okviru 
tristranskega mednarodnega sodelovanja na harmonizaciji tehničnih zahtev za prijavo 
zdravil za uporabo v veterinarski medicini (International Cooperation on 
Harmonisaton of Technical Requrements for the Registration of Veterinary Medicinal 
Products), v katerem sodelujejo EU, Japonska in ZDA (EMEA, 2009). 
 
Na čelu Agencije je izvršni direktor, Agencija pa ima tudi sekretariat, ki ima v letu 
2007 okoli 440 članov osebja. Nadzorno telo Agencije je upravni svet, ki je 
odgovoren zlasti za proračunske zadeve. Agencija je vključena tudi v postopke 
predloţitve, povezane z zdravili, ki so potrjeni ali se še pregledujejo s strani drţav 
članic (EMEA, 2009). 
 
 
3.3 POVEZAVA MED EMEO IN JAZMP 
 
 
EMEA je Evropska agencija za zdravila in ima vpogled v vse agencije, ki so 
ustanovljene za zdravila. JAZMP poroča Evropski agenciji o svojem delovanju, 
sporoča neţelene učinke zdravil, število izdanih dovoljen, število inšpekcij in 




4 PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE AGENCIJE 
 
 
4.1 ZAKON O JAVNIH AGENCIJAH 
 
 
Zakon o javnih agencijah (Ur. l. RS, št. 31/2006, v nadaljevanju ZJA), ureja javno 
agencijo kot statusno obliko osebe javnega prava. Določbe zakona se za posamezne 
agencije ne uporabljajo glede tistih vprašanj, ki so glede na namen ustanovitve 
urejena s posebnimi zakoni drugače (ZJA, 1. člen). 
 
Javna agencija se ustanovi za upravljanje regulatornih, razvojnih ali strokovnih nalog 
v javnem interesu, če zanje z zakonom ni predvidena druga statusna oblika. Pri 
izvajanju nalog je javna agencija samostojna (ZJA, 2. člen). 
 
Javno agencijo lahko ustanovi Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost 
ali zveza samoupravnih lokalnih skupnosti (ZJA, 5. člen) 
 
Javna agencija se ustanovi z ustanovitvenim aktom, ki ga sprejme ustanovitelj v 
skladu s tem zakonom in na podlagi posebnega zakona, ki daje podlago za 
ustanovitev te javne agencije (ZJA, 6. člen) 
 
Ustanovitelj imenuje in razrešuje direktorja in člane sveta javne agencije. Organi 
javne agencije sta svet javne agencije in direktor oziroma direktorica (ZJA, 8. člen). 
 
Ime javne agencije mora biti v slovenskem jeziku in mora vsebovati (ZJA, 10. člen): 
 kratko označbo imena; 
 poimenovanje »javna agencija«; 
 navedbo ustanovitelja. 
 
Če je ustanoviteljev več, se kot ime ustanovitelja v imenu uporablja označba, ki jo 
ustanovitelji določijo v ustanovitvenem aktu. Sedeţ javne agencije mora biti v 
Republiki Sloveniji. 
 
Svet javne agencije poleg splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil sprejema 
akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest. Pred sprejemom akta mora 
svet javne agencije pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov v javni agenciji po 
postopku, ki ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja javnih usluţbencev. Javna 
agencija ima lahko tudi druge akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za 
delo in poslovanje javne agencije, v skladu z ustanovitvenim aktom (ZJA, 26. člen). 
 
Javna agencija lahko po javnem pooblastilu na podlagi zakona ureja pravna razmerja 
in odloča v posamičnih stvareh (27. člen ZJA). O javno pravnih stvareh javne 
agencije odloča direktor oziroma osebe, ki jih direktor pooblasti v skladu z zakonom o 




ima stranka pravico do pritoţbe. O pritoţbi odloča pristojno ministrstvo (ZJA, 28. 
člen). 
 
Javna agencija opravlja razvojne naloge v skladu z namenom, zaradi katerega je bila 
ustanovljena. Razvojne naloge javne agencije obsegajo predvsem svetovanje, 
opravljanje strokovnih razvojnih nalog za drţavne organe, lokalne skupnosti ter 
fizične ali pravne osebe, sprejemanje ukrepov iz lastne pristojnosti ter razporejanje in 
dodeljevanje finančnih spodbud in drugih sredstev (ZJA, 29. člen). 
 
Javna agencija je dolţna uporabnike svojih sredstev na primeren način obveščati o 
svojem delu, nalogah in pristojnosti, o pravicah in obveznostih uporabnikov ter 
postopkih za njihovo uresničevanje, kot tudi o drugih pomembnih okoliščinah, ki 
vplivajo na odnose do uporabnikov (33. člen ZJA). Pri poslovanju z uporabniki je 
javna agencija dolţna zagotoviti uporabnikom primeren in prijazen odnos njenih 
zaposlenih. Javna agencija mora organizirati uradne ure za poslovanje z uporabniki v 
skladu z njihovimi potrebami ter najmanj enkrat tedensko tudi v popoldanskem času, 
razen če to glede na naravo dela ni potrebno in je to določeno z ustanovitvenima 
aktom (ZJA, 34. člen). 
 
Ustanovitelj mora skladno z ustanovitvenim aktom zagotoviti javni agenciji potrebne 
prostore, opremo in sredstva za začetek dela. Prostori in oprema ostanejo v lasti 
ustanovitelja in se prenesejo v uporabo in upravljanje javne agencije (ZJA, 38. člen).  
 
Prihodki za delo javne agencije so (ZJA, 39. člen): 
 sredstva proračuna, pridobljena na podlagi pogodbe, sklenjene s pristojnim 
ministrstvom oziroma lokalno skupnostjo; 
 prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev, in 
 drugi prihodki. 
 
Če javna agencija opravlja storitve za posameznike in pravne osebe proti plačilu, izda 
tarifo, s katero določi višino plačil za storitve, ki jih opravlja javna agencija. Višina 
plačila storitve, ki jih opravlja javna agencija, se določi glede na potrebe pokrivanja 
stroškov posamezne storitve javne agencije ter glede na načrtovane cilje in naloge, 
določene v programu dela javne agencije (ZJA, 40. člen).  
 
Preseţek prihodkov nad odhodki javna agencija (ZJA, 44. člen): 
 uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti ali 
 uporabi za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v javni agenciji v skladu z 
zakonom ali 
 vplača v proračun ustanovitelja. 
 
O uporabi preseţka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju preseţka odhodkov nad 
prihodki odloča svet javne agencije na predlog direktorja in v soglasju z 






Javna agencija preneha (ZJA, 49. člen): 
 če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa javne agencije v sodni 
register; 
 če ustanovitelj prejme akt o prenehanju javne agencije, ker so prenehale 
potrebe oziroma pogoji za opravljanje namena, za katerega je bila agencija 
ustanovljena; 
 če se javna agencija pripoji ali spoji z drugo pravno osebo ali razdeli v dve ali 
več pravnih oseb; 
 v drugih primerih določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi. 
 
V primeru prenehanja javne agencije se opravi postopek likvidacije javne agencije v 
skladu z zakonom (ZJA, 49. člen). 
 
 
4.2 ZAKON O ZDRAVILIH 
 
 
V Uradnem listu RS št. 65, z dne 24.03.2006 je bil objavljen Zakon o Zdravilih (Ur. l., 
RS, št. 31/2006, v nadaljevanju ZZdr-1), ki je bil sprejet 07.03.2006. Zakon ureja 
zdravila za uporabo v humani in veterinarski medicini, določa pogoje in ukrepe za 
zagotavljanje njihove ustrezne kakovosti, varnosti in učinkovitosti, pogoje in 
postopke za njihovo preskušanje, izdelavo, cene zdravil, promet, uradno kontrolo in 
nadzorstvo z namenom varovanja javnega zdravja ter določa ustanovitev in naloge 
Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. 
 
Zakon določa pogoje in postopke za zdravila, ki so industrijsko izdelana ali izdelana 
na način, ki vključuje industrijski postopek (ZZdr-1, 1. člen). 
 
Organ, pristojen za zdravila, ki jih obravnava ta zakon, je Javna agencija za zdravila 
in medicinske pripomočke. Organ, pristojen za zdravila, odloča v upravnih zadevah 
po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek (ZZdr-1, 2. člen). 
 
Zdravilo je lahko v prometu, če ima dovoljenje za promet v skladu s tem zakonom ali 
po centraliziranem postopku v skladu s predpisi Evropske unije, če na podlagi 
zahteve lečečega zdravnika oziroma zdravnice klinike oziroma inštituta  na njegovo 
osebno odgovornost organ, pristojen za zdravila, to dovoli za potrebe posameznega 
bolnika (ZZdr-1, 17. člen). Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom je odgovoren za 
dajanje zdravila v promet. Proizvajalec zdravila je odgovoren za škodo, ki nastane 
zaradi neustrezne kakovosti zdravil ali posledic uporabe zdravila, četudi dokaţe, da 
svetovna raven znanosti in tehničnega napredka v času, ko je dal zdravilo v promet, 
ni bila takšna, da bi bilo moţno napako ali posledice uporabe odkriti (ZZdr-1,          
19. člen). Zdravilo je lahko v prometu le na podlagi dovoljenja za promet (ZZdr-1, 
21. člen). 
 
Vloga za promet z zdravilom vsebuje dokumentacijo in vzorce ter referenčne 




Dokumentacija zajema splošni del, farmacevtsko-kemični in biološki del in klinični del 
dokumentacije (ZZdr-1, 23. člen). 
 
Organ, pristojen za zdravila, v 60 dneh od prejema vloge preveri popolnost vloge za 
pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom. Predlagatelj k vlogi, na zahtevo organa, 
pristojnega za zdravila, predloţi vzorce zdravila, njegove vhodne snovi in po potrebi 
vmesne spojine ali druge sestavine uradnemu kontrolnemu laboratoriju, da se 
ugotovi ustreznost in ponovljivost kontrolnih metod, ki jih je uporabil proizvajalec. 
Organ, pristojen za zdravila, lahko v dokaznem postopku pred izdajo dovoljenja za 
promet odredi analizno preizkušanje zdravila pri uradnem kontrolnem laboratoriju. 
Organ, pristojen za zdravila, mora v dokaznem postopku pred izdajo dovoljenja za 
promet preveriti izpolnjevanje načel in smernic dobrih praks pri osebah iz tretjih 
drţav, ki so naveden v dokumentaciji. Oragn, pristojen za zdravila, o vlogi za 
pridobitev dovoljenja za promet odloči v 210 dneh po prejemu popolne vloge. 
Dovoljenje za promet z zdravilom se izda za obdobje petih let (ZZdr-1, 38. člen). 
 
 
4.3 PRAVILNIK O PRISTOJBINAH IN STROŠKIH POSTOPKOV NA 
PODROČJU ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV 
 
 
V Uradnem listu RS št. 3, z dne 12.1.2007 je bil objavljen Pravilnik o pristojbinah in 
stroških postopkov na področju zdravil in medicinskih pripomočkov (Ur. l. RS, št. 
3/2007, v nadaljevanju Pravilnik), ki je pričel veljati 13.1.2007. Pravilnik določa višine 
letnih pristojbin za stroške spremljanja zdravila na trgu, ki jih morajo plačevati 
imetniki dovoljenj za promet z zdravilom oziroma paralelno uvoţenim zdravilom in 
imetniki dovoljenj za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil, prometa na debelo z 
zdravili, prometa na drobno z zdravili v specializirani prodajalni oziroma imetniki 
dovoljenja za analizno preskušanje zdravil. 
 
Vrsto in višino pristojbin, plača predlagatelj zadevnega postopka oziroma imetnik 
dovoljenja in sicer (Pravilnik, 1. člen): 
 letne pristojbine za stroške spremljanja zdravil na trgu; 
 pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za izdelavo zdravil; 
 pristojbine za izdajo potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse in pristojbine 
za preverjanje skladnosti z dobro proizvodno prakso pri izdelovalcih zdravil; 
 pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo, prenos in prenehanje 
dovoljenja za promet z zdravilom; 
 pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za promet na 
debelo z zdravili in na drobno v specializirani prodajalni; 
 stroški v zvezi z vpisom, spremembo in izbrisom pravnih oziroma fizičnih oseb 
iz registra izdelovalcev oziroma dobaviteljev medicinskih pripomočkov za 
uporabo v humani medicini oziroma in vito diagnostičnih medicinskih 
pripomočkov za uporabo v humani medicini; 
 stroški v zvezi z vpisom, spremembo in izbrisov medicinskih pripomočkov iz 




 pristojbine oziroma stroški v zvezi z opredelitvijo izdelka in izdajo potrdila 
oziroma strokovnega mnenja o razvrstitvi izdelka med zdravila oziroma 
medicinske pripomočke. 
 
Letne pristojbine, pristojbine in stroški so določeni v točkah. Vrednost ene točke je 
pet evrov (Pravilnik, 2. člen). Predlagatelj plača letne pristojbine, pristojbine oziroma 
stroške za postopek v dobro JAZMP. Letne pristojbine plačajo imetniki dovoljenj za 
promet z zdravilom oziroma s paralelno uvoţenim zdravilom in imetnik dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti izdelave zdravil, prometa na debelo z zdravili, prometa na 
drobno z zdravili v specializirani prodajalni najpozneje do 28. februarja za tekoče leto 
(Pravilnik, 3. člen). 
 
 
4.4 ZAKON O ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH 
 
 
V Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Ur. l. RS, št. 101/1999, v 
nadaljevanju ZZMP), sta se 8.4.2006 v naslovu Zakona o zdravilih in medicinskih 
pripomočkih črtali besedi »zdravilih in«. Zakon o zdravilih je bil sprejet 7.3.2006.  
 
Medicinski pripomočki so instrumenti, aparati sredstva, materiali in drugi izdelki za 
humano in veterinarsko uporabo, ki svojega osnovnega namena, za katerega so 
izdelani, ne doseţejo na podlagi farmakoloških, kemičnih, imunoloških ali 
metaboličnih lastnosti, ki se uporabljajo sami ali v kombinaciji vključno s programsko 
opremo, potrebno za njihovo pravilno uporabo. Namenjeni so za (ZZMP, 83. člen): 
 diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, zdravljenje ali lajšanje bolezni; 
 diagnosticiranje, spremljanje ali nadzorovanje, zdravljenje, lajšanje ali 
nadomeščanje okvare ali invalidnosti; 
 preskušanje, nadomeščanje ali spreminjanje anatomskih ali fizioloških funkcij 
organizma; 
 nadzor rojstev. 
Med medicinske pripomočke se štejejo tudi (ZZMP, 83. člen): 
 izdelki, ki jih je izdelovalec namenil za uporabo k napravi, da bi omogočil njeno 
uporabo; 
 izdelki za določitev diagnoze in vitro, ki vključujejo reagent, instrument, 
opremo ali sistem; 
 izdelki namenjeni kliničnim raziskavam. 
 
Medicinski pripomočki morajo ustrezati predpisanim zahtevam, ki so splošne in 
posebne. Splošne predpisane zahteve so (ZZMP, 88. člen): 
 da so načrtovani, izdelani, vgrajeni, vzdrţevani in uporabljeni tako, da pri 
uporabi pod pogoji in za namen za katerega so izdelani, ne ogroţajo stanja 
zdravja ali varnosti uporabnikov; 
 da je pri izdelavi zagotovljena uporaba sistema za zagotavljanje kakovosti, ki 




Posebne predpisane zahteve so povezane z namembnostjo izdelka. Natančnejše 
splošne in posebne predpisane zahteve za medicinske pripomočke predpiše pristojni 
minister s tehničnim predpisom. 
 
Izdelovalec medicinskih pripomočkov je pravna ali fizična oseba odgovorna za načrt, 
izdelavo, pakiranje in označevanje medicinskega pripomočka preden ga da v promet 
pod lastnim imenom, ne glede na to ali je vse dejavnosti izdelave opravil sam ali je to 
v njegovem imenu opravila tretja oseba (ZZMP, 95. člen) 
 
Izdelovalec medicinskih pripomočkov mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še 
posebne pogoje (ZZMP, 96. člen): 
 dejavnost mora predhodno registrirati pri pristojnemu organu; 
 dejavnost mora opravljati na način, da je zagotovljeno varovanje javnega 
zdravja; 
 mora imeti zaposleno odgovorno osebo z ustrezno stopnjo strokovne 
izobrazbe farmacevtske, medicinske, veterinarske ali druge ustrezne smeri za 
spremljanje in javljanje škodljivih neţelenih škodljivih učinkov ter ukrepanje v 
primeru tveganja; 
 mora zavarovati svojo odgovornost za morebitno škodo povzročeno 
uporabniku ali tretji osebi. 
 
Vrsto in stopnjo strokovne izobrazbe predpiše minister. Dejavnost izdelave obsega 
tudi prodajo izdelka pravnim ali fizičnim osebam, ki so registrirane za promet z 
medicinskimi pripomočki na debelo (ZZMP, 96. člen). 
 
Promet z medicinskimi pripomočki obsega promet z medicinskimi pripomočki na 
drobno, promet z medicinskimi pripomočki na debelo, uvoz in izvoz medicinskih 
pripomočkov. Promet z medicinskimi pripomočki na debelo pomeni vse dejavnosti, ki 
sestojijo iz nabavljanja, hranjenja, dobavljanja ali izvaţanja medicinskih pripomočkov, 
razen izdajanja medicinskih pripomočkov posameznikom. Te dejavnosti se opravljajo 
s proizvajalci, njihovimi skladišči, drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo 
promet na debelo z medicinskimi pripomočki, ali lekarnami ali specializiranimi 
prodajalnami, ki imajo pravico izdajati medicinske pripomočke posameznikom. 
Promet z medicinskimi pripomočki lahko opravlja dobavitelj. Medicinski pripomočki 
smejo biti dani v promet, oziroma se smejo začeti uporabljati samo, če so skladni s 
predpisanimi tehničnimi zahtevami, če je bila njihova skladnost ugotovljena po 
predpisanem postopku in če so označeni v skladu s predpisi. Pristojni organ vodi 
register izdelovalcev, dobaviteljev, dobaviteljev in register medicinskih pripomočkov, 
ki so lahko v prometu v Republiki Sloveniji (ZZMP, 99. člen). 
 
Pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost prometa na debelo z medicinskimi 
pripomočki, mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje (ZZMP, 
101. člen): 
 dejavnost mora predhodno registrirati pri pristojnemu organu; 





 imeti mora zaposleno odgovorno osebo z najmanj visoko stopnjo ustrezne 
izobrazbe ter ustrezno dodatno izobrazbo za promet z medicinskimi 
pripomočki, za spremljanje in javljanje neţelenih učinkov ter ukrepanja v 
primeru tveganja. 
 
Pristojni inšpektorji nadzorujejo uvoz medicinskih pripomočkov in o rezultatih 
nadzora obveščajo organe carinske sluţbe. Organi carinske sluţbe ne smejo dovoliti 
carinskega postopka sprostitve pošiljk medicinskih pripomočkov v promet, dokler ne 
dobijo od pristojnega inšpektorja potrdilo, da je uvoz dovoljen (ZZMP, 109. člen). 
 
Pristojni inšpektorji imajo poleg pooblastil, ki izhaja iz predpisov, ki se nanašajo na 
njihovo delo, na podlagi tega zakona še pooblastilo da zahtevajo od dobavitelja vse 
potrebne informacije in vpogled v izdane listine o ustreznosti ter tehnično 
dokumentacij, odredijo izvajanje ustreznih pogledov in preskuse proizvodov glede 
skladnosti s predpisi tudi potem, ko so bili ti dani v promet oziroma so se začeli 
uporabljati. Inšpektorji tudi prepovejo uporabo listin o skladnosti in jih oddajo v 
pregled skladnosti ter odredijo odpravo ugotovljenih neskladnosti. Zahtevajo, da se 
medicinski pripomočki opremijo s predpisanimi oznakami, oziroma odredijo 
odstranitev nedovoljenih oznak. Inšpektor ima pravico izreči denarno kazen, če 
ugotovi hujše napake, in jo lahko izterja na kraju prekrška. Stroški inšpekcijskega 
postopka, ki vključujejo: dnevnice, potne stroške in stroške preskušanja, plača 




4.5 ZAKON O UPRAVNIH TAKSAH  
 
 
Zakon o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007, v nadaljevanju ZUT), ureja 
plačevanje upravnih taks za dokumente in dejanja v upravnih  in drugih javnopravnih 
zadevah pri upravnih organih. Takse se plačujejo samo za tiste dokumente in 
dejanja, ki jih določa taksna tarifa tega zakona (ZUT, 1. člen). Z upravnimi organi so 
mišljeni organi drţavne uprave in organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter 
podjetja in druge organizacije ter posamezniki, kadar na podlagi javnih pooblastil 
odločajo o upravnih zadevah (ZUT, 2. člen). 
 
Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oziroma na 
katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi 
(ZUT, 4. člen). Takse se praviloma določajo v točkah. Vrednost točke znaša 0,0709 
evra (ZUT, 6. člen). 
 
V odločbi ali dokumentu, za katerega je bila plačana taksa, je treba navesti, da je 
taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki (ZUT, 14. člen). Organ, ki 
prejme ali neposredno sprejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, za 
katerega ni plačana taksa ali je taksa plačana v prenizkem znesku, obvesti taksnega 




zavezanec dolţan plačati v roku, v katerem mora biti taksa plačana (ZUT, 16. člen). 
Kdor je plačal takso, ki je ni dolţan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je 
predpisano,  ali pa je plačal takso za dokumente ali dejanje, ki ga organ iz kakršnih 
koli vzrokov ni izdal ali opravil, ali za pritoţbo, ki ji je organ ugodil, ima pravico do 
povrnitve preveč plačane ali vse takse (ZUT, 17. člen). 
 
Takse ne plačujejo (ZUT, 23. člen): 
 drţava in drţavni organi; 
 samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi; 
 tuja diplomatska in konzularna predstavništva v diplomatskih in konzularnih 
zadevah, pod pogojem vzajemnosti; 
 mladoletniki v vseh postopkih, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij; 
 taksni zavezanci – za potrdila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki jih organ 
v okviru upravnega postopka v skladu s 139. členom Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/2000 in 52/02) sam pridobi 
od drugega organa; 
 taksni zavezanci za vloge, potrdila in odločbe v postopku za povrnitev škode v 
skladu s predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč. 
 
Plačevanja taks so v odločenih zadevah oproščeni (ZUT, 24. člen): 
 podjetja in druge organizacije ter posamezniki – pri izvrševanju javnih 
pooblastil; 
 dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije samopomoč – za 
dokumente in dejanja v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so 
ustanovljene; 
 društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu, za dokumente in 
dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu; 
 brezposelne osebe, v postopku uveljavljanja pravic iz naslova obveznega 
zavarovanja za primer brezposelnosti; 
 učenci osnovnih šol, vajenci in dijaki v srednjem izobraţevanju ter študentje, 
za dokumente in dejanja v zvezi s šolanjem; 
 tujci, za dokumente in dejanja, določena v mednarodnem sporazumu, ki 
veljajo v Republiki Sloveniji; 
 tujci, v postopku za priznavanje statusa begunca, začasnega prebivanja iz 
humanitarnih razlogov in začasnega zatočišča; 
 javno socialno-varstveni zavodi in pravne ter fizične osebe, ki na podlagi 
koncesije v skladu s predpisi socialnega varstva opravljajo socialno-varstveno 
dejavnost, v zvezi z opravljanjem te dejavnosti. 
 
Pristojni organ po uradni dolţnosti zagotavlja resničnost teh točk, med drugimi tudi 
na podlagi podatkov, ki jih predloţi taksni zavezanec. Če je pristojni organ v dvomu 
pozove taksnega zavezanca, da predloţi dokazila za uveljavljanje oprostitve takse 
(ZUT, 24. člen). 
 
Kadar se začne postopek na zahtevo več oseb, od katerih so nekateri oproščeni 




Takse so oproščeni naslednji dokumenti in dejanja (28. člen ZUT, 27. člen): 
 predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vloţene zaradi zagotavljanja javne 
koristi; 
 dokumenti in dejanja za vpis, vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja 
dejavnosti poslovnega podjetnika posameznika v Poslovni register Slovenije; 
 prošnje za pomilostitev in odločbe v takih prošnjah ter prošnje za pogojni 
odpust s prestajanjem zaporne kazni in odločbe o takih prošnjah ter pritoţbe 
obsojencev zoper odločbe o disciplinski kazni; 
 dokumenti in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih premoţenjskih 
razmerah, kot podlaga za priznavanje oprostitev plačila stroškov v upravnem 
oziroma sodnem postopku; 
 prijave in vpis v matične knjige; 
 dokumenti in dejanja v volilnih postopkih, v zvezi s postopki pred davčnim 
organom in v postopku za popravo napak v odločbah, drugih listinah in 
uradnih evidencah; 
 dokumenti in dejanja za uveljavitev socialno-varstvenih pravic; 
 dokumenti in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom 
priznane invalidom, vojnim veteranom in ţrtvam vojnega nasilja; 
 dokumenti in dejanja za uveljavitev pravic iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja; 
 vloge naslovljene na varuha človekovih pravic in druge institucije za prošnje in 
pritoţbe; 
 dokumenti in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja. 
 
Prihodki od taks, plačanih v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi 
veljavnimi plačilnimi instrumenti, doseţeni pri organih drţaven uprave, so prihodek 
drţavnega proračuna. Če pa so doseţeni pri organih občin, so prihodek proračunov 







5 STROŠKI  
 
 
5.1 SPLOŠNO O STROŠKIH 
 
 
Stroški so cenovno izraţeni potroški prvin poslovnega procesa, ki nastopajo pri 
ustvarjanju poslovnih učinkov, to je proizvodov in storitev. V načelu je zmnoţek 
potroškov delovnih sredstev, delovnih predmetov, storitev in delovne sile z njihovimi 
cenami oziroma obračunskimi postavkami (Turk, 1983, str. 9). 
 
Običajno govorimo o stroških takrat, kadar nas je neka stvar nekaj stala. Vendar pa 
stroškov in izdatkov ne moremo vedno enačiti. Ker se v poslovnem procesu prvine 
obrabljajo in porabljajo, se s tem prenašajo stroški v poslovne učinke. Zaradi 
preskrbe prvin poslovnega procesa pa nastajajo izdatki, ki so seveda s stroški tesno 
povezani (Turk et al., 2004, str. 75). 
 
Stroški so odvisni od obsega (količine) poslovanja. Torej so stroški odvisna funkcija 
od obsega poslovanja oziroma če gledamo z matematično-ekonomske plati so stroški 
odvisna spremenljivka, medtem ko je obseg poslovanja neodvisna spremenljivka. V 
vsakem podjetju nastajajo fiksni in variabilni stroški, ki se obnašajo v odvisnosti od 
obsega poslovanja. To so izvorni stroški, te pa lahko zdruţimo v skupne stroške, 
povprečne stroške in dodatne ter mejne stroške. Za učinkovito poslovanje si vsako 
podjetje prizadeva maksimalno obvladovati stroške svojega delovanja. Za začetek je 
pomembno poznati vse funkcije organizacije, ki so potrebne za optimalno delovanje 
in stroške, ki so potrebni za delovanje teh funkcij. Poznavanje in preglednost vseh 
potrebnih stroškov šele omogoča, da lahko stroške ob enakih zmogljivostih in enakih 
rezultatih podjetja, tudi zniţamo. Na primer zniţanje stroškov podjetja lahko 
doseţemo z zniţanjem fiksnih stroškov: za začetek recimo preselimo svojo dejavnost 
v cenejše poslovne prostore (iz centra mest na njegovo obrobje, kjer so najemnine 
poslovnih prostorov bistveno niţje). Nabavimo vrhunsko opremo, pri kateri je 
tveganje za napake manjše, zato lahko zniţamo višino zavarovalne premije na 
zavarovalnih policah. Pri poslovanju druţbe se posluţujemo "outsourcinga" za 
delovna področja, kjer bi nam odprtje novega delovnega mesta za opravljanje 
delovnih nalog povzročalo samo večje fiksne stroške. Obstajajo pa tudi druge rešitve. 
Vsako podjetje namreč stremi k večji učinkovitosti podjetja in zniţanju stroškov, a ne 
na račun slabših delovnih pogojev in slabših rezultatov druţbe. Za kar pa je izpiljena 
tehnika obvladovanja stroškov ključnega pomena (Stroški v podjetju, 2008). 
 
Domača strokovna literatura o ekonomiki podjetja in računovodstvu stroške navadno 
opredeljuje kot v denarju izraţene potroške prvin poslovnega procesa. Nobena 
informacija o stroških nima absolutne vrednosti, temveč samo relativno vrednost. 
Poznavanje stroškov v podjetju je bistveni faktor, ki vpliva na uspešnost podjetja. 
Napačne informacije o stroških pripeljejo do poslabšanja poloţaja v podjetju. Pred 
samim zbiranjem informacij, mora podjetje ugotoviti, kateri stroški se v podjetju 




Iste številke lahko pri reševanju določenega problema v določenih okoliščinah 
pomenijo informacijo, pri reševanju katerega drugega problema v drugih okoliščinah 
pa tudi dezinformacijo (Tekavčič, 1997, str. 13). 
 
Informacije o stroških lahko zajemajo (Turk, 1983, str. 10): 
 stroške, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka in so med drugim 
podlaga za postavljanje in presojanje cene; 
 stroške, ki se pojavljajo po organizacijskih enotah in so med drugim podlaga 
za presojanje tamkajšnje odgovornosti in uspeha. 
 
Poslovnega procesa si ni mogoče zamisliti brez njegovih prvin: delovnih sredstev, 
predmetov dela, storitev, delavcev z njihovo delovno silo. Če predmete dela 
pojmujemo v širšem smislu, uvrščamo mednje tudi energijo (Zaman et al., 2007, str. 
81). 
 
Predmeti dela pri poslovnem procesu prenehajo obstajati v svoji prvotni samostojni 
obliki in s svojimi prvotnimi lastnosti. Potroški delovnih predmetov so v nasprotju s 
potroški delovnih sredstev neposredno merljivi, saj jih ugotavljamo s količinami, ki so 
prenehale obstajati. Delo je zavestna, vnaprej premišljena dejavnost, ki se opravlja z 
določenim namenom – doseganje poslovnih ciljev. To delo se ne pojavlja samo po 
sebi, temveč je vedno povezano s trošenjem delovne sile. Ni dela brez delovne sile, 
to je brez fizičnih in umskih sposobnosti, ki jih ima delavec (Turk, Melavc, 1994, str. 
43). 
 
Pri storitvah je potrebno razlikovati storitve, ki so potrošene istočasno kot so 
opravljene in storitve z daljšim delovanjem. V prvo skupino spadajo prevozne in 
poštne storitve. Te storitve so dejansko potrošene ob samem njihovem nastanku. 
Drugače je s storitvami iz druge skupine. Mednje je potrebno uvrščati patente in 
licence. Te so povezane s poslovnim procesom v daljšem časovnem razdobju in lahko 
domnevamo, da se trošijo le postopoma. Medtem, ko so potroški količine porabljenih 
oz. obrabljenih prvin poslovnega procesa, so stroški cenovni izraz potroškov. To 
pomeni, da je treba potroške pomnoţiti z določenimi cenami ali vrednostnimi 
postavkami, s čimer se prek skupnega imenovalca spremenjeni v stroške.  
Stroški v načelu niso nič drugega kot cenovno izraţeni potroški delovnih sredstev, 
predmetov dela, delovne sile in storitev pri preučevanem poslovanju (Zaman et al., 
2007, str. 81). 
 
 
5.2 VRSTE STROŠKOV 
 
 
Razvrstitev stroškov po različnih kriterijih (Tekavčič, 1997, str. 17-21): 
 
1.  glede na odzivanje stroškov na spremembe v obsegu poslovanja ločimo: 
 




Stalni stroški so po opredelitvi tisti stroški, ki niso odvisni od obsega poslovanja in se 
v kratkem obdobju pojavljajo v določenem stalnem znesku, čeprav podjetje preneha 
poslovati. Njihova višina je odvisna predvsem od usposobljenosti poslovnega 
procesa, zato bi jih lahko imenovali tudi stroški poslovne pripravljenosti.  
 
Takšni stroški so na primer: najemnina poslovnih prostorov, zavarovanja dejavnosti 
in ostala zavarovanja, obresti kreditov, stroški za ogrevanje in razsvetljevanje 
poslovnih prostorov, amortizacija v primeru časovnih metod amortiziranja, plače 
zaposlenih v okviru kolektivnih pogodb, in drugi (Stroški v podjetju, 2008). 
 
Seveda pa je v praksi nerealno trditi, da je lahko nek strošek absolutno fiksen. 
Stroški so lahko absolutno fiksni samo znotraj meja danih zmogljivosti. Če ţeli 
podjetje povečati obseg poslovanja preko meja obstoječih zmogljivosti (npr. 
razširitev dejavnosti, povečana potreba po delovnih površinah, po številu zaposlenih), 
mora le-te razširiti, kar pa lahko povzroči skokovit porast fiksnih stroškov. Stroški so 
nato spet fiksni na višji ravni, dokler podjetje ne zadene ob zgornji rob novih, 
povečanih zmogljivosti. Zato namesto o absolutno fiksnih stroških govorimo o 
relativno fiksnih stroških (Stroški v podjetju, 2008). 
 
V kategoriji stalnih stroškov je smiselno razlikovati med nujnimi stalnimi stroški in 
odpravljivimi stalnimi stroški. Nujni stalni stroški so tesno povezanimi s proizvodom in 
prodajnimi zmogljivostmi in jih kratkoročno ni mogoče zmanjšati, ne da bi resno 
ogrozili poslovanje podjetja ali njegove dolgoročne cilje. Med nujne stalne stroške 
uvrščamo amortizacijske stroške, ki se nanašajo na proizvodnjo zmogljivost, davek 
na nepremičnine, zavarovalne premije in podobno. 
 
Odpravljivi stalni stroški so tisti stroški, ki izhajajo iz kratkoročnih poslovnih odločitev, 
kot so na primer stroški oglaševanja po pogodbi za določeno obdobje, štipendije za 
določeno študijsko leto in podobno. Odpravljive stalne stroške navadno povezujemo z 
letnimi poslovnimi odločitvami, njihova osnovna značilnost pa je, da jih je mogoče 
odpraviti brez teţjih posledic za doseganje dolgoročnih ciljev podjetja. 
 
 Variabilni (spremenljivi) stroški 
 
Variabilni stroški pa so odvisni od obsega poslovanja in z naraščanjem obsega 
poslovanja vedno naraščajo, recimo: material, energija, plače zaposlenih, ki so 
odvisne od učinkov njihovega dela in drugi. Glede na to, kako naraščajo, poznamo tri 
vrste variabilnih stroškov. To so: progresivni (napredujoči), proporcionalni 
(sorazmerni ali linearni) in degresivni (nazadujoči). Za progresivne stroške je 
značilno, da naraščajo hitreje, kot narašča obseg poslovanja. Proporcionalni 
naraščajo enako hitro, kot narašča obseg poslovanja. Povečujejo se torej v enakem 
razmerju, kot se povečuje obseg poslovanja. Za degresivne pa velja, da naraščajo 
počasneje, kot narašča obseg poslovanja.  
 
Skupni ali celotni stroški so vsota fiksnih in variabilnih stroškov. V sodobni literaturi s 




strošek«. Le-ta označuje dejstvo, da ima lahko nek strošek svojo fiksno in variabilno 
komponento (npr. strošek elektrike, kjer priključna moč predstavlja fiksni strošek, 
poraba po števcu pa variabilni strošek). 
 
 Omejeno stalni stroški 
 
Stalni stroški so absolutno stalni samo v določenem obdobju poslovanja. Njegova 
zgornja meja so dane proizvodnje zmogljivosti in če ţeli podjetje povečati obseg 
poslovanja čez to mejo, mora povečati svoje zmogljivosti. 
 
Dodatne zmogljivosti povzročijo skokovito povečanje stalnih stroškov, zato 
predpostavka o absolutnih stalnih stroških na točki povečanja zmogljivosti preneha 
veljati. Novi stalni stroški se oblikujejo na višji ravni in s povečanjem obsega 
poslovanja ostajajo nespremenjeni vse dotlej, dokler ta ne doseţe ob zgornje meje 
povečanja zmogljivosti. Morebitno novo povečanje zmogljivosti ponovno skokovito 
poveča stalne stroške, ki se oblikujejo na novi, višji ravni. Takšne stroške imenujemo 
omejeni stalni stroški. 
 
 Omejeno spremenljivi stroški 
 
Nekateri stroški, ki imajo lastnosti spremenljivih stroškov, se namreč povečajo šele z 
zadostnim povečanjem obsega poslovanja glede na dane proizvodne zmogljivosti. 
Takšni so na primer stroški vzdrţevanja strojev, ki se ne povečujejo z vsako dodatno 
proizvedeno enoto proizvoda, a vendarle tako pogosto, da jih še vedno upoštevamo 
kot spremenljive stroške, le da to niso absolutno spremenljivi, temveč le omejeni 
spremenljivi stroški. 
 
 Povprečni stroški 
 
Povprečni stroški pa so stroški na enoto proizvoda. Izračuna se jih torej tako, da se 
stroške v podjetju, ki se nanašajo na celotni obseg poslovanja, preračuna na enoto 
poslovnega učinka. Le-ti so torej natančen rezultat oziroma kazalec učinkovitosti 
poslovanja, smernica ali je naše poslovanje stabilno, nam gre morda boljše ali slabše. 
 
Dodatni stroški so stroški, ki se nanašajo na dodatni obseg poslovanja pri obstoječi 
zmogljivosti podjetja. Mejni stroški pa so dodatni stroški, porazdeljeni na dodatni 
obseg poslovanja. Po definiciji so tako dodatni in mejni stroški po izvoru v celoti 
variabilni stroški. 
 
2. Izvor glede na prvine poslovnega procesa 
 
Delitev stroškov glede na prvine poslovnega procesa, ki jih povzročajo, vodi do tako 
imenovanih naravnih tudi načelnih vrst stroškov, med katere uvrščamo stroške 
delovnih sredstev, stroške predmetov dela, stroške dela in stroške tujih storitev 





3.  Pripisovanje posameznih stroškov objektom 
 
Po tem kriteriju delimo stroške na neposredne in posredne stroške. Neposredni 
(direktni) stroški so tisti stroški, za katere lahko brez teţav ugotovimo, koliko jih je 
povzročil posamezni stroškovni objekt. Posredni (splošni) stroški so stroški, ki so 
skupni več stroškovnim objektom in jih moramo razporediti na stroškovne objekte na 
podlagi določenih metod, ki neizogibno vključujejo določeno stopnjo arbitrarnosti. 
 
Pri splošnih stroških kaţe razlikovati splošne stroške proizvajalne stroške od splošnih 
nabavnih, prodajnih in upravnih stroškov. 
 
Posredne stroške na posamezne stroškovne objekte običajno razporejamo na podlagi 
ključev, izraţenih v odstotkih, ki pomenijo razmerje med ustrezno kategorijo splošnih 
stroškov, ki jo moramo razporediti in izbrano osnovo za razporejanje. 
 
Osnova za razporejanje splošnih stroškov so na primer lahko neposredni stroški dela, 
neposredni materialni stroški, skupni neposredni stroški, ure neposrednega dela, ure 
strojnega dela, število zaposlenih in podobno. 
 
Ključ za razporejanje splošnih stroškov = splošni stroški / osnova x 100 
 
4.  Obdobje nastanka stroškov 
 
 Uresničeni ali obračunski stroški 
 
Uresničeni stroški se nanašajo na doseţeni obseg poslovanja in so prikazani v 
knjigovodskih listinah, zato jih lahko imenujemo tudi obračunski stroški. Na njihovi 
podlagi presojamo doseţeno uspešnost poslovanja za obdobje, na katerega se 
nanašajo in ugotavljamo, kako bi jo bilo mogoče povečati. 
 
 Načrtovani ali prihodnji stroški 
 
Te stroški se nanašajo na prihodnje obdobje in imajo določeno vlogo pri sprejemanju 
poslovnih odločitev. 
 
5.  Izvor z vidika obravnavane poslovne enote 
 
To so izvirni stroški, ki nastajajo v obravnavani poslovni enoti podjetja in neizvirni 
stroški, ki so vanjo preneseni iz kakšne druge poslovne enote (Pučko, Rozman, 1992, 
str. 91). 
 
6.  Obdobje vplivanja na poslovni izid 
 




Stroški, ki se lahko zadrţujejo v zalogah so tisti stroški, ki postanejo odhodki in 
vplivajo na poslovni izid šele takrat, ko podjetje učinke poslovnega procesa, zaradi 
katerega so nastali, proda in s prodajo ustvari prihodke. 
 
 Stroški obdobja 
 
Stroški obdobja so tisti stroški, ki vplivajo na poslovni izid v tistem obdobju, ko so 
nastali, ne glede na to, ali je podjetje učinke poslovnega procesa, ki so jih povzročili, 
prodalo ali ne. Stroškovna obdobja podjetje torej ne more vračunati v zaloge. 
 
 Zapadli stroški 
 
Zapadli stroški so tisti stroški, ki sooblikujejo odhodke in s tem vplivajo na poslovni 
izid danega obdobja, torej vsi stroški obdobja ter tisti deli stroškov, ki se lahko 
zadrţujejo v zalogah, ki se nanašajo na prodane količine. 
 
 Ne zapadli stroški 
 
Ne zapadli stroški so tisti stroški, ki jih podjetje zadrţi v zalogah. 
 
7.  Vrednotenje posameznih stroškovnih komponent 
 
 Dejanski stroški 
 
Dejanski stroški so stroški, ki so se v odločenem obdobju dejansko pojavili v 
določenem znesku. 
 
 Ocenjeni stroški 
 
Ocenjeni stroški so stroški, ki jih je mogoče pričakovati glede na povprečne dejanske 
stroške v preteklem obračunskem obdobju in nove okoliščine, ki jih lahko predvidimo. 
Pomembni so predvsem kot izhodišče za načrtovane stroške, lahko pa tudi izhodišče 
za vrednotenje poslovnih učinkov.  
 
Pogosta je kombinacija, ki vključuje dejanske neposredne stroške in ocenjene 
splošne stroške, izračunane kot zmnoţek ocenjenega ključa3 in osnove, ki se nanaša 
na dejansko uresničeno količino poslovnih učinkov. Tako opredeljeni stroški so znani 
kot normalni stroški. 
 
 
 Standardni stroški 
 
Standardni stroški so stroški, ki so v prikazanem znesku teoretično upravičeni. 
Temeljijo na standardnih cenah in standardnih količinah poslovnih prvin po enoti 
                                        




poslovnih učinkov. Pomembni so za načrtovanje stroškov in za vrednotenje poslovnih 
učinkov (Tekavčič, 1997, str. 21) 
 
8.  Koncepti pomembni za proces odločanja 
 
Stroškovni koncepti, ki so pomembni za odločanje v podjetju so (Tekavčič, 1997, str. 
21): 
 
 okoliščinski (oportunitetni) stroški 
 
Oportunitetni stroški pomenijo ceno sprejete različice delovanja. Enaki so izgubi 
rezultata, ki bi ga dala zaradi nje opuščena druga različica delovanja. 
 
 izogibni (izbeţni) stroški 
 
Izogibni stroški so stroški, ki se jim je mogoče izogniti, če določene poslovne različice 
ne sprejmemo, pojavijo pa se, če jo sprejmemo. 
 
 odoločilni (relevantni) stroški 
 
Relevantni stroški so vsi tisti stroški, ki so z obravnavano poslovno odločitvijo logično 
povezani in jih kaţe pri njenem sprejemu upoštevati, vendar le tisti del stroškov, ki 
so odvisni od tega, ali določeno odločitev sprejmemo ali ne. 
 
 diferenčni stroški 
 
Izogibni stroški so po vsebini skladni s konceptom razlikovalnih4 stroškov, ki 
pomenijo razliko v stroških med poslovnimi različicami, zato nekateri avtorji oba 
pojma uporabljajo kot sinonim. To je logično, kajti stroškom, ki se med posameznimi 
različicami razlikujejo, se je mogoče izogniti, če določene različice ne sprejmemo. 
 
 nepovratni stroški 
 
Nepovratni stroški so stroški, ki so se v danem znesku ţe pojavili in nanje ne moremo 
več vplivati. Odločitve, ki jih je povzročila, ne moremo spremeniti ali popraviti z 
nobeno sedanjo ali prihodnjo odločitvijo. To pomeni, da se nepovratni stroški pri 







                                        




5.3 POVEZOVANJE STROŠKOV S POSLOVNIMI UČINKI 
 
5.3.1 Vrednotenje poslovnih učinkov 
 
Vrednotenje učinkov je odvisno od izbranega sistema in metode vrednotenja, ki se 
lahko razlikujeta v računovodstvu za zunanje in v računovodstvu za notranje 
uporabnike informacij.  
 
Vrednotimo lahko po sistemu dejanskih, ocenjenih ali standardnih stroškov ter po 
metodi skupin, proizvajalnih, spremenljivih ali drugih zoţenih stroškov. V sistemu 
dejanskih stroškov so nam lahko v pomoč tudi načrtovane cene potroškov in 
načrtovani stroški, pri čemer moramo zagotoviti vpogled v nastale razlike (Koletnik, 
2004, str. 191). 
 
5.3.2 Stroški po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih 
 
Turk, Melavc in Korošec (2001, str. 211) navajajo, da lahko stroškovno mesto 
opredelimo kot funkcijsko, prostorsko ali stvarno zaokroţeni del podjetja, na katerem 
ali v zvezi s katerim se pri poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče razporejati 










Razločevanje pojmov kot so javna uprava, drţavna uprava in javni sektor marsikomu 
povzroča precej preglavic. Javna uprava vključuje drţavno upravo in del javnih sluţb, 
lahko pa tudi lokalno samoupravo z lokalnimi javnimi sluţbami. Torej vse organizacije 
teritorialnega in funkcionalnega tipa, ki opravljajo naloge javnega pomena oziroma 
javne naloge zagotavljanja javnih dobrin (Šmidovnik, 1985, str. 129-130). Javna 
uprava je za drţavo nujen pogoj, saj drţava preko nje izvršuje svoje naloge. Gre za 
kompleksen sistem subjektov, ki s svojimi funkcijami omogočajo upravljanje skupnih 
zadev. V sodobnih demokratičnih sistemih, kjer je po načelu zavor in ravnovesij 
oblast razdeljena med tri nosilce, igra element odgovornosti resornih ministrstev in 
vlade pomembno vlogo. Financiranje je proračunsko ali iz drugih javnih virov 
(Habjančič po Šmidovniku, 2005, str. 9). Javna uprava je torej sistem organizacij, 
katerih dejavnost je upravljanje v javnih zadevah. Proces upravljanja, ki ga 
imenujemo tudi upravni proces, lahko opredelimo kot proces določanja ciljev 
organizacije in usmerjanje delovanja organizacije k doseganju teh ciljev.  
 
 
6.1 PROBLEMATIKA POJMOVANJA 
 
 
Raziskovalci opozarjajo na probleme pojmovanja. Gre za definicijo pojmov input, 
output, outcome, cilj, doseţek ipd., ki jih različni avtorji različno uporabljajo. Poleg ţe 
omenjene nedorečenosti pojmov, moramo opozoriti na nedosledno rabo pojmov 
učinkovitost, uspešnost, produktivnost (Andoljšek, 2009, str. 118). 
 
Uspešnost je opredeljena kot razmerje output-outcome ali kot razmerje med cilji in 
doseţenimi rezultati, učinkovitost pa kot razmerje med inputi in standardnim številom 
outputov ali razmerje med vloţki in izloţki. v obeh primerih gre za skupno uspešnost 
in skupno produktivnost. V današnjem času pa v literaturi zasledimo merjenje 
parcialnih kategorij predvsem v organizacijah, ki uporabljajo več proizvodnih 
dejavnikov ter ţelijo ugotoviti učinkovitost in uspešnost vsakega izmed njih 
(Andoljšek, 2009, str. 118). 
 
Največkrat ekonomisti predelijo vloţke (inpute) kot sredstva, potrebna za opravljanje 
dejavnosti (zaposleni, oprema, zgradbe, material), izloţki ali proizvodi/storitve 
(output) so opredeljeni kot dejavnost oziroma storitve so opredeljene kot storitve oz. 
dejavnosti, ki jih organizacija opravlja (število izdanih odločb, obravnavanih pritoţb), 
izid (outcome) pa kot vpliv storitve na okolje (večje izpolnjevanje obveznosti, več 
znanja o obveznostih, večja gotovost). Povezava med izidom in njegovim vplivom 






OECD opredeli učinkovitost (efficiency) kot razmerje med inputi in outputi oziroma 
kot razmerje med outputi in potrebnimi sredstvi za zagotovitev outputa. Uspešnost 
(effectiveness) je teţe opredeliti, čeprav je najpomembnejši element merjenja 
delovanja. Berman (v Andoljšek, 2009) jo opredeli kot količino učinkov (outcomov). 
Kot učinke vidi na primer število zaposlenih, ki se je zmanjšalo kot posledica 
programov prekvalifikacije, zmanjšanja stopnje kriminalnih dejanj zaradi števila 
priprtih osumljencev in obtoţencev s strani policije, zmanjšanje stopnje nepismenosti 
zaradi zniţanja šolnine ali zmanjšanja števila učencev v razredu (Andoljšek, 2009, str. 
118-119). 
 
Definiranje in kvantificiranje5 izidov, ciljev ali učinkov je včasih neizvedljivo, predvsem 
pa je lahko njihova ocena subjektivna. Zato je uspešnost v glavnem opredeljena kot 
razmerje med outputom in ţelenim outputom, lahko s številom napak, stopnjo 
doseganja ciljev, stroškovna uspešnost pa s stroški na enoto ţelenega cilja ali izida 
(Andoljšek, 2009, str. 119). 
 
 




Obstajajo številne različne razseţnosti meritev performanse, ki kaţejo različne 
interese, na različnih ravneh odločanja. Razseţnosti meritev uspešnosti delovanja 
lahko strnemo v naslednje skupine (Pečar, 2004, str. 104-107): 
 meritev ekonomičnosti; 
 meritve učinkovitosti delovanja; 
 meritve končnih učinkov delovanja; 
 meritve kakovosti storitev; 
 meritve finančne uspešnosti; 




Ekonomičnost pomeni pridobivanje inputov ali resursov primerne kakovosti ob 
najniţjih stroškov. Vsi s tem povezani stroški, bi morali biti vključeni v merjenje 
ekonomičnosti. Merilo ekonomičnosti je tako odnos dejanskih stroškov inputov in 
resursov glede na načrtovano vrednost teh stroškov. Javna organizacija posluje 
ekonomično, če plačuje za svoje inpute in resurse najniţjo moţno ceno. 
 
Merjenje učinkovitosti delovanja 
 
Učinkovitost je odnos med outputi ali obsegom opravljenih storitev in porabo 
resursov oziroma inputov za njihovo poslovanje. Proces je učinkovit takrat, ko ima 
maksimalni output pri stalni porabi resursov (inputov) za točno določen output. 
                                        




Strošek dela na enoto storitve ali produktivnost dela je najbolj pogost način merjenja 
učinkovitosti delovanja. 
 
Merjenje končnih učinkov delovanja 
 
Končni učinek delovanja je nesporno najpomembnejša prvina načela ¨vrednost za 
denar¨ v javnem sektorju. Zaradi teţav z določanjem namenskih ciljev je to ena 
najteţjih meritev in tudi najteţjih področij merjena uspešnosti. 
 
Merjenje kakovosti storitev 
 
V najširšem smislu je kakovost storitev tista, katere lastnosti outputa in način 
izvajanja dosegajo zahteve uporabnikov (povpraševanje), ali če je primerna glede na 
namen. Običajno se uporablja v oţjem smislu, tako da ustreza bolj neposrednim 
potrebam uporabnikov, kot so dolţina čakanja, razpoloţljivost, natančnost in 
kontinuiteta storitev, raven udobja in korektnost pri izvajanju storitve. 
 
V zadnjem času v vseh razvitih drţavah kakovost izvajanja javnih storitev vse bolj 
pridobiva na pomenu. To ozaveščanje ima dve plati (Pečar, 2004, 106): 
 
1. Drţavne uprave spoznavajo povezavo med kakovostjo storitev in 
ekonomičnostjo delovanja, javnost pa se vse bolj zaveda vloge, ki jo ima javna 
uprava za njihovo osebno blaginjo in kakovost ţivljenja, zato se kot uporabniki 
čedalje bolj zavedajo svojih pravic. 
2. v večini drţav se tudi zavedajo, da zahteva ţeleno izboljšanje kakovosti javnih 
storitev spremembo kulturne tradicionalne javne uprave, ki temelji na zakonih, 
pravilih in postopkih, v sodobno, drugačno in bolj odzivno kulturo, usmerjeno 
na stranko oziroma uporabnika. 
 
Merjenje finančne uspešnosti 
 
Poleg skrbi, kako doseči produktivnost, ekonomičnost, učinke in kakovost javnih 
storitev, ima delovanje javne organizacije tudi finančne razseţnosti v povezavi s 
proračunskimi prihodki, in tistimi, ki ji zaračunavajo uporabnikom javnih storitev.  
Potrebno je poslovno-finančno načrtovanje s cilji glede na ustvarjanje prihodka, 
odhodka in dohodka, v primeru gospodarskega dela javnega sektorja pa tudi 
ustvarjanje amortizacije, kljub temu, da ne smejo povečati tarif za svoje storitve.  
 
Merjenje celovite uspešnosti delovanja 
 
Celovita uspešnost delovanja je mešanica vseh teh razseţnosti, čeprav so lahko 






Nekatere posamezne razseţnosti so med seboj povezane in tudi v konfliktu z drugimi. 
Npr.: nekatere atribute kakovosti storitev lahko izboljšamo, toda samo ob višjih 
stroških (Pečar, 2004, str. 106). 
 
 




Merjenje uspešnosti delovanja v javnem sektorju ni posebna novost. V obdobju 
zadnjih 30 let so številne razvite drţave eksperimentirale z različnimi sistemi 
povezovanja proračunov in uspešnosti delovanja ter različnimi oblikami ocenjevanja 
politik. Ti pristopi največkrat niso dali pričakovanih rezultatov, najpogosteje zaradi 
slabosti v strategiji uvajanja (Pečar, 2004, str. 101). 
 
Merjenje uspešnosti delovanja javnega sektorja je ponovno pridobilo veljavo v 80. in 
90. letih, ko so nizke stopnje ekonomske rasti zahtevale spremembe in nove 
pristope, da bi ustavili trend naraščanja javne porabe. Splošni pritisk, da se naredi 
več z manj porabljenih proračunskih sredstev, so usmerili pozornost na metode 
ugotavljanja uspešnosti delovanja javnih programov na podlagi (Pečar, 2004, str. 
101): 
 razvoja merilnih sistemov za ugotavljanje, če so bili cilji doseţeni ob 
najmanjših stroških; 
 iskanja načinov za čim večjo odgovornost managerjev organizacij javnega 
sektorja glede doseganja postavljenih ciljev. 
 
Največja slabost vseh kazalcev uspešnosti delovanja je, da preveč ignorirajo učinke v 
prihodnosti. Organizacija je ţiv organizem in številne sedanje odločitve vsebujejo 
stroške v sedanjem obdobju, ki so povezani s pričakovanimi koristmi v prihodnosti. 
Tako nam niţji stroški vzdrţevanja izboljšajo rezultat z manjšimi stroški v tekočem 
letu na račun outputa6 in višjih stroškov v naslednjem letu.  
Sedanja poraba sredstev za raziskave, usposabljanje in načrtovanje poveča stroške, 
toda daje številne koristi v prihodnosti. Zato kazalci doseţkov, ki upoštevajo le 
sedanje dogodke, pogosto zavajajo udeleţence, ker zanemarjajo prihodnost s tem, 
da ne namenjajo dovolj pozornosti razvoju, inovacijam, načrtovanju, usmeritvam k 
uporabniku ipd (Pečar, 2004, str. 102). 
 
Glavni namen merjenja performanse7 je v organizacijah javnega sektorja tudi v 
ustvarjanju analitičnih osnov za boljše odločanje, ki naj vodi k izboljšavi izvidov za 
celotno skupnost. Vsi drugi nameni so izpeljanka tega, vključujejo pa (Pečar, 2004, 
str. 102-103): 
                                        
6 Učinek. Rezultat procesov ali dela organizacije, njen proizvod ali storitev (npr. izdana odločba). 




 izboljšati uspešnost delovanja organizacije z vidika ekonomičnosti, 
produktivnosti, produktivnosti, učinkovitosti, končnih učinkov in kakovosti 
storitev; 
 motivirati delavce za izboljšanje učinkovitosti delovanja; 
 zagotoviti boljše informacije v procesu izdelave proračuna s tem, da sistem 
meritev zagotavlja odločevalcem nove vrste informacij, ki jim omogočajo 
povezovanje med proračunom in uspešnostjo delovanja javne uprave. 
 
Merjenje uspešnosti delovanja je teţavna naloga v gospodarskih organizacijah, v 
organizacijah javne uprave pa še mnogo bolj. Poleg splošne odsotnosti 
tehničnoanalitičnih osnov za razvoj meril in kazalcev so v javni upravi potrebne tudi 
predhodne političnovladne odločitve na najvišji ravni, da se sploh lahko uveljavijo 
legitimne potrebe in načini za ocenjevanje, merjenje in drugi načini za nadzor 
delovanja organizacij javnega sektorja.  
 
Cilj javnega sektorja je zadovoljiti potrebe drţavljanov. Zadovoljitev bo optimalna le, 
če bo ponudba ustrezala povpraševanju po javnih dobrinah. Pri tem je treba 
zasledovati cilj, da javne dobrine ustrezajo ţeljam drţavljanom in da so proizvedene 
ob minimalnih stroških. Prvi cilj se nanaša na odnos javnega sektorja do drţavljanov. 
Posredniki odnosa so javni usluţbenci, ki iščejo načine in informacije, kako čim bolj 
zadovoljiti potrebe drţavljanov po javnih dobrinah. V zvezi s tem se pojavi potreba po 
ustrezni organiziranosti, ki zadeva delitev dela, porabo proizvodnih tvorcev, spodbude 
zaposlenih za učinkovito delo. Drugi pogled se nanaša na mikroanalizo delovanja 
institucij v javnem sektorju. Znotraj tega so izpostavljeni stroški proizvodnje in vse, 
kar vpliva nanje (Andoljšek, 2009, str. 106). 
 
Andoljšek (2009) po Brownu in Jacksonu izpostavlja definiciji dveh pogledov na 
učinkovitost. Alokacijska učinkovitost govori o tem, ali so bili proizvodnji tvorci 
porabljeni skladno z ţeljami in finančnimi zmoţnostmi končnih potrošnikov (P=MC). 
Naveţemo se lahko na teorijo Paretovega optimuma. Če pogledamo skozi oči javnega 
sektorja, se moramo vprašati, ali javni sektor proizvede raven in mešanico javnih 
storitev, ki jih zahteva trg. X-učinkovitost se nanaša na ponudbeno stran. Ne glede 
na to, ali javni sektor proizvede optimalen obseg javnih storitev in proizvodov, imajo 
velik pomen stroški, pri katerih se proizvede dani obseg. Postavljajo se vprašanja: Ali 
je zaposlitev v javnem sektorju ustrezna? Ali zaposleni uporabljajo najučinkovitejše 
tehnologije? Ali za dani obseg proizvodnje porabijo kar najmanjši obseg proizvodnih 
tvorcev (Andoljšek, 2009, str. 106-107). 
 
Če so odgovori na zgornja vprašanja negativni, govorimo o X-neučinkovitosti. X-
neučinkovitost izvira predvsem iz neoptimalno določenih načrtov oziroma 
nedoslednega izpolnjevanja odnosa med uporabniki proračuna in vlado. Na eni stani 
vlada nima zadostnih informacij, da bi natančno opredelila, kaj mora organ za 
določen obseg sredstev narediti, na drugi strani pa ostajajo ovire za nadzor 
uporabnika proračuna. Za izločitev X-neučinkovitosti je treba imeti pravilne in tekoče 
informacije o dogajanju znotraj uporabnika proračuna in okolja. Posledica merjenja 




vrednostno, ker s tem izločimo vpliv porabe različnih proizvodnih tvorcev in 
proizvodov. Zaradi posebnosti javnega sektorja je k merjenju mogoče pristopiti na 
svojevrsten način (Andoljšek, 2009, str. 110). 
 
O učinkovitosti in uspešnosti organizacije na prvi pogled govori organiziranost 
institucije in način ustvarjanja dohodka. Če govorimo o javnem sektorju, imamo 
opraviti z institucijami javne uprave, ki se ne financirajo s prodajo proizvodov in 
storitev, ampak so odvisne od sredstev proračuna. Javne institucije proizvajajo javne 
dobrine v zameno za sredstva iz proračuna in zasebne, ki jih financirajo kupci 
(Andoljšek, 2009, str. 107).  
 
Spremembe v ekonomiji in druţbi v zadnjih desetletjih imajo močan vpliv tudi na 
naravo javnega sektorja, posebno v smislu zahtevanja večje učinkovitosti in 
uspešnosti. Pojavljajo se pri porabi sredstev. Tudi v javnem sektorju veljajo 3-Eji 
(economy, efficiency, effectiveness). Sočasno izpolnjevanje zakonitosti 3-Ejev bi 
lahko imenovali zasledovnaje ¨value for money¨. Za dosego tega je potrebno 
odkrivati rezerve, narediti več proizvodov z enakimi sredstvi, izpostaviti subjektivno 
odgovornost in merjenje uspešnosti. Nov pogled je predvsem v poudarjanju 
uspešnosti in kakovosti javnih storitev (Andoljšek, 2009, str. 111). 
 
Vedno jasneje je, da je uvajanje trţnih zakonitosti v javnem sektorju vedno izziv 
enotnim značilnostim javnih sluţb. Javne norme so zamenjale trţne. Tako kot drugod 
se tudi proces spremembe v javni upravi usmerja k večji vlogi menedţmenta v 
upravi, k večji učinkovitosti rezultatom in strankam. To pa so načela kakovosti in 
poslovne odličnosti tudi v javni upravi (Andoljšek, 2009, str. 112). 
 
Učinkovito delovanje institucije – izvajanje njene dejavnosti – zahteva čim popolnejšo 
in enakomernejšo izrabo moţnosti in virov institucije. Kombinacija za doseganje večje 
učinkovitosti institucije je na eni strani zmanjšanje porabe virov, večje ekonomičnosti 






7 ANALIZA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI JAVNE AGENCIJE 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE 
PRIPOMOČKE V LETU 2008 
 
 
Pri izvajanju rednih nalog JAZMP zaradi kadrovskih virov ter usmeritev k 
zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju prihaja do nezmoţnosti izvajanja 
nalog in pristojnosti, JAZMP, dodatnih zaostankov in posledično neizpolnjevanja 
zakonskih določil, kar vpliva na moţnost toţb s strani predlagateljev, mednarodno 
konkurenčnost JAZMP v regulatornih postopkih in z njo povezane prihodke.  Postopki 
pred uradno objavo in potrjevanjem s strani drţavnih organov so kompleksni in 
dolgotrajni.  
 
Zaradi postopkov pri sprejemanju finančnega načrta JAZMP in usklajevanja vsebine 
pogodbe o financiranju se moţnost črpanja sredstev iz proračuna RS za tekoče 
opravljene naloge lahko prične šele v zadnji tretjini tekočega leta (Letno poročilo 
JAZMP za leto 2008, 2009). 
 
Ocena učinkovitosti poslovanja JAZMP na druga področja se kaţe kot pozitivna, saj 
delovanja JAZMP s funkcijo neodvisnega regulatornega organa pristojnega za 
zdravila in medicinske pripomočke bistveno pripomore k zagotovitvi varovanja 
javnega zdravja na ravni drţave kot celote in posredno tudi v okviru EU. Poleg 
omenjenega velja poudariti sodelovanja zaposlenih z evropskimi institucijami in 
njihovo članstvo v komisijah in odborih, kjer s svojim znanjem in strokovnostjo ter z 
aktivnih delovanjem prispevajo k strokovnih in političnim določitvam v okviru EU 
(Letno poročilo JAZMP za leto 2008, 2009). 
 
 
7.1 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA JAZMP 
 
 
Pristojno ministrstvo za določanje standardov in meril JAZMP je Ministrstvo za 
zdravje. 
 
Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja JAZMP bi lahko uporabili 
predpisana merila za merjenje poslovne uspešnosti, kakovosti in strokovnosti 
izvajanja javne sluţbe ter razvojne naravnosti, kot jih opredeljuje Pravilnik o merilih 
za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja (Ur. l. RS, 28/2006, 
v nadaljevanju Pravilnik): 
 
1. Poslovna uspešnost (Pravilnik, 3. člen) 
 pridobivanje dodatnih prihodkov za opravljanje javne sluţne. V letu 





 vpeljava novih organizacijskih in tehnoloških rešitev: po vpeljevanju 
enotnega informacijskega sistema na nivoju celotne JAZMP, je v letu 
2008 potekala nadgradnja na osnovi dodatnih uporabniških zahtev in 
implementacija v posamezna področja dela. 
 
2. Kakovost in strokovnost izvajanja javne sluţbe (Pravilnik, 4. člen). 
  dokumentirano preverjanje zadovoljstva uporabnikov storitev in izvedba 
anketiranja uporabnikov storitev JAZMP in pozitivni rezultati ankete; 
  dokumentirano preverjanje zadovoljstva zaposlenih in izvedba 
anketiranja na področju kakovosti in pozitivni rezultati ankete. 
 
JAZMP kakovost in strokovnost izvaja v obliki anket, ki je za uporabnike storitev 
dostopna na internetni strani JAZMP, zadovoljstvo zaposlenih pa se izvede enkrat 
letno, praviloma v začetku tekočega leta in je dostopna na intranetu JAZMP. 
 
 
7.2 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKA POLITIKA  
 
 
Vlada Republike Slovenije je za leto 2008 s sklepom sprejela kadrovski načrt, ki 
JAZMP dovoljuje na dan 31. 12. 2008 106 zaposlenih. 
 





















3 3 4 1 / 
V 21 16 20 3 2 
VI 2 2 2 / / 
VII/1 5 5 6 1 / 
VII/2 38 49 53 26 12 
VIII 23 24 24 / / 
IX 7 7 8 1 / 
SKUPAJ 99 106 117 32 14 
 
Vir: Letno poročilo JAZMP za leto 2008 (2009, str. 19) 
 
Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2008 je 117 zaposlenih, kar je za 11 zaposlenih več, 
kot je vlada dovolila s sklepom. Od tega je 97 zaposlenih za nedoločen čas. Večina 
dodatnih zaposlitev je bila razpisna za določen čas do 31. 12. 2008 z namenom 
reševanja zaostankov na področju regulative zdravil. V letu 2008 je odšlo 14 
zaposlenih, od tega 2 zaposlena s V.stopnjo izobrazbe in 12 zaposlenih s VII/2 
stopnjo izobrazbe. Zaposlili so 20 delavcev za nedoločen čas, od tega 11 za 








Vir: Letno poročilo JAZMP za leto 2008 
 
Graf 1 prikazuje nihanje stanja zaposlenih v JAZMP. Iz grafa je razvidno, da je največ 
zaposlenih s VII/2 stopnjo izobrazbe, najmanj zaposlenih pa je s IV stopnjo izobrazbe 




7.3 BILANCA STANJA 
 
 
Tabela 2 prikazuje bilanco stanja JAZMP. Med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v 
upravljanju, ki predstavljajo 11,52% sredstev, izkazuje JAZMP neopredmetena 
sredstva, nepremičnine, opremo in druga opredmetena osnovna sredstva ter njihove 
popravke vrednosti. Med kratkoročnimi sredstvi, ki predstavljajo 88,06% sredstev, 
izkazuje JAZMP denarna sredstva na podračunu, kratkoročne terjatve do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta, druge kratkoročne terjatve, stanje kratkoročnih terjatev 
do kupcev pa je v mejah, ki ne ogroţa likvidnost podjetja. Med zalogami, ki 
predstavljajo 0,42% sredstev, izkazuje JAZMP stanje zhalog končnih proizvodov 
(izdanih knjig in strokovnih publikacij), ki so vrednotene po metodi proizvajalnih 
stroškov in se zaradi zastaranosti redno odpisujejo (Letno pročilo JAZMP za leto 
2008, 2009) 
 
Med kratkoročnimi sredstvi izkazuje JAZMP kratkoročne obveznosti do zaposlenih, 
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
(dajatve iz plač, obveznosti za DDV za december 2008) ter kratkoročne obveznosti 
























V VI VII/1 VII/2 VIII IX
stopnja izobrazbe
Zaposleni po izobrazbi
Stanje na dan 1.1.2008
Stanje na dan 31.12.2008
(načrt)
Stanje na dan 31.12.2008
(realizacija)
Nove zaposlitve v letu 2008




Lastni viri in dolgoročne obveznosti: v letu 2008 je JAZMP v nabavo osnovnih 
sredstev investirala 166.698 EUR in tako le delno izpolnila finančni načrt. Stanje 
obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje na dan 31. 12. 2008 znaša 1.520.932 
EUR.  Otvoritveno stanje na dan 01. 01. 2008 v višini 1.530.132 EUR se je povečalo 
za prejeta sredstva MZ v višini 33.279 EUR (investicijski transfer) in za poplačilo 
dolgoročnih obveznosti za osnovna sredstva v višini 8.304 EUR ter zmanjšalo za 
obračunano amortizacijo v breme vira sredstev v višini 50.783 EUR (Letno poročilo 
JAZMP za leto 2008, 2009). 
 












in sredstva v 
upravljanju 
799.525 16,35 703.834 11,52 88,04 
kratkoročna 
sredstva; razen zalog 
in aktivne časovne 
razmejitve 
4.057.892 82,97 5.381.721 88,06 132,63 
zaloge 33.712 0,68 25.878 0,42 76,77 
aktiva skupaj 4.891.129 100,0 6.111.433 100,0 124,95 
kratkoročne 
obveznosti in pasivne 
časovne razmejitve 
2.181.526 44,59 3.661.135 59,90 167,83 
lastni viri in 
dolgoročne 
obveznosti 
2.709.603 55,41 2.450.298 40,10  
pasiva skupaj 4.891.129 100,0 6.111.433 100,0 124,95 
 




7.4 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
 
Celotni prihodki JAZMP za leto 2008 znašajo 4.985.624 EUR. Prihodki od poslovanja 
znašajo 4.837.264 EUR, finančni prihodki (nalaganje prostih denarnih sredstev 
zakladnici) 146.046 EUR, predvrednotovalni poslovni prihodki v višini 2.314 EUR pa 
so nastali zaradi odtujitve osnovnih sredstev (948 EUR) in zaradi prevrednotovanja v 
zvezi s terjatvami (1.366 EUR). 
 













prihodki od poslovanja  5.445.227 99,01 4.837.264 97,03 88,84 
finančni prihodki 54.504 0,99 146.046 2,93 267,96 
drugi prihodki 0  0  - 
prevrednotovalni 
poslovni prihodki  
87  2.314 0,04 - 
celotni prihodki  5.499.818 100,00 4.985.624 100,00 90,65 
stroški blaga, materiala 
in storitev  
1.584.350 34,50 1.680.484 32,15 106,07 
stroški dela  2.745.227 59,78 3.318.916 63,49 120,90 
amortizacija 228.711 4,98 211.606 4,05 92,53 
rezervacije 0  0  - 
davek od dobička 718  -  - 
ostali drugi stroški 10.091 0,22 3.225 0,06 31,97 
finančni odhodki 210  186  88,58 
drugi odhodki 0  0  - 
prevrednotovalni 
poslovni odhodki 
23.481 0,52 12.998 0,25 55,36 
celotni odhodki 4.592.788 100,00 5.227.415 100,00 113,82 
preseţek prihodkov 907.030  0   
preseţek odhodkov 0  241.791   
 
Vir: Letno poročilo JAZMP za leto 2008 (2009, str. 30, 31) 
 
 
V okviru prihodkov od poslovanja prikazuje JAZMP v letu 2008 naslednje vrste 
prihodkov (Letno poročilo JAZMP za leto 2008, str. 31): 
 pristojbine (2.403.842,27 EUR): vsebujejo plačila pristojbin iz vlog za zdravila 
za uporabo v humani in veterinarski medicini ter plačila stroškov postopkov na 
področju medicinskih pripomočkov in plačila letnih pristojbin za stroške 
spremljanja zdravil na trgu; osnova za plačilo pristojbin je Pravilnik o 
pristojbinah in stroških postopkov na področju zdravil in medicinskih 
pripomočkov (Uradni list RS, št. 3/07). Poleg tega vključujejo tudi pristojbine 




 prihodki od prodaje blaga in storitev (648.250,36 EUR): gre za storitve uradne 
kontrole kakovosti zdravil iz 93.člena ZZdr 1 in prodaje proizvodov in storitev 
(FS 2.3. in specializacije); 
 sredstva iz proračuna RS (1.197.188,17 EUR): na podlagi Pogodbe o 
financiranju JAZMP je v okviru proračunske postavke 6543-Sistem preskrbe z 
zdravili Ministrstvo za zdravje financiralo materialne stroške in stroške dela; 
 subvencije s strani Evropske komisije v okviru predsedovanja (38.554,14 
EUR); 
 zaračunani prihodki od opravljenih storitev kontrole kakovosti zdravil za lastne 
namene - za potrebe farmacevtskega nadzorstva (3.270,19 EUR); 
 prihodki od opravljanja drugih strokovnih nalog-trţna dejavnost (540.994,30 
EUR): vključujejo prihodke od analiznega preskušanja zdravil (uvozne in 
naročniške analize) in druge prihodke (področje izobraţevanja ter izdajateljska 
in zaloţniška dejavnost, počitniške zmogljivosti); 
 povečanje vrednosti zalog proizvodov (5.164,52 EUR): gre za prihodke iz 
naslova povečanja in prevrednotenja zalog izdanih knjig in publikacij. 
 
Celotni odhodki JAZMP za leto 2008 znašajo 5.227.415 EUR, od tega (Letno poročilo 
JAZMP za leto 2008, str. 31-32): 
 stroški materiala in storitev znašajo 1.680.484 EUR ali 32,15% celotnih 
odhodkov, od tega stroški materiala 243.268 EUR in stroški storitev 1.437.217 
EUR. V okviru stroškov materiala so najvišje postavke stroški celotnega 
materiala za laboratorij (111.956 EUR), stroški pisarniškega materiala (30.123 
EUR), stroški strokovne literature in časopisov (26.521 EUR); 
 v okviru stroškov storitev pa so najvišje postavke pogodbeno delo in avtorske 
pogodbe (335.680 EUR), najemnine (323.569 EUR), sluţbene poti (140.116 
EUR), stroški predsedovanja (122.681 EUR), študentsko delo (68.053 EUR), 
komunikacijske in poštne storitve (64.196 EUR), tekoče vzdrţevanje brez vozil 
(63.189 EUR), strokovna izpopolnjevanja zaposlenih (48.458 EUR) in validacije 
(42.857 EUR); 
 stroški dela znašajo 3.318.916 EUR in predstavljajo 63,49% celotnih 
odhodkov. V tem okviru predstavljajo plače in nadomestila plač 2.543.554 EUR 
ali 76,64% stroškov dela, prispevki delodajalca 462.344 EUR ali 13,93% 
stroškov dela in drugi stroški dela 313.018 EUR ali 9,44% stroškov dela. 
Stroški dela za leto 2008 presegajo postavko v letu 2007 predvsem zaradi 
večjega števila zaposlenih in povečanega obsega dela; 
 amortizacija znaša 211.606 EUR in je obračunana v skladu s predpisanimi 
stopnjami; predstavlja 4,05% celotnih odhodkov; 
 ostali drugi stroški so nastali zaradi zakonsko določenega obsega izplačil 
prispevkov skladu za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, plačila taks in 
sodnih stroškov ter ostalih stroškov trţne dejavnosti; 
 prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 12.998 EUR so nastali zaradi 


























Vir: Letno poročilo JAZMP za leto 2008 
 
Graf 2 prikazuje, da je JAZMP v letu 2008 izkazala 241.791 EUR preseţka odhodkov 
nad prihodki, kar je posledica Sklepa Vlade RS. JAZMP je z opravljanjem nalog, ki se 
po svoji naravi lahko financirajo le iz proračuna, v letu 2008 ustvarila 1.401.930,40 
EUR stroškov. Delno je stroške pokrila s sredstvi za predsedovanje, ki jih je pridobila 
od Evropske komisije v višini 38.554 EUR, delno pa z nakazili s strani MZ na osnovi 
transferne pogodbe v višini 1.107.923 EUR. JAZMP je preseţek odhodkov nad 
prihodki iz naslova opravljenih nalog, ki se financirajo iz proračuna, v višini 255.453 
EUR pokrivala iz preseţka leta 2007. Ker je JAZMP pri opravljanju ostalih nalog 
poslovala gospodarno, je po pokritju preseţka odhodkov obračunskega obdobja (leto 








Iz tabele 4 je razvidno veliko razlik med pričakovanim in resničnim rezultatom. 
Indeks celotnih prihodkov za leto 2008 je 91,33%, kar pomeni, da je resnično stanje 
za 473.680 EUR niţje od pričakovanega in zadanega cilja. Indeks celotnih odhodkov 
znaša 96,74%, kar pomeni, da je resnično stanje boljše od pričakovanega, saj so 







Tabela 4: Primerjava doseţenih poslovnih rezultatov v letu 2008 z 
načrtovanimi za leto 2008 (v EUR brez centov) 
 






prihodki od poslovanja  5.429.304 4.837.264 89,10 
finančni prihodki 30.000 146.046 486,82 
drugi prihodki 0 0 - 
prevrednotovalni 
poslovni prihodki  
0 2.314 - 
celotni prihodki  5.459.304 4.985.624 91,33 
stroški blaga, materiala 
in 
storitev  
1.929.803 1.680.484 87,08 
stroški dela  3.154.124 3.318.916 105,23 
amortizacija 300.750 211.606 70,36 
rezervacije 0 0 - 
davek od dobička 800   
ostali drugi stroški 4.200 3.225 76,81 
finančni odhodki 0 186 - 




14.000 12.998 92,85 
celotni odhodki 5.403.677 5.227.415 96,74 
preseţek prihodkov  55.627 0  
preseţek odhodkov 0 241.791  
 








Vir: Letno poročilo JAZMP za leto 2008 
 
 
7.6 KAZALCI URESNIČEVANJA CILJEV 
 
 
Poglavitni enoletni cilji, opredeljeni v programu dela JAZMP za leto 2008, so bili 
naslednji (Letno poročilo JAZMP za leto 2008, str. 15): 
 okrepitev kadrovske strukture JAZMP na obstoječih področjih delovanja ter 
novih nalogah: probleme podkadrovanosti in omejitve pri pridobivanju 
dodatnih potrebnih kadrov rešuje JAZMP z zaposlovanji za določen čas, 
odobritvijo nadurnega dela zaposlenim, opravljanjem dela preko avtorskih in 
delovršnih pogodb in študentskim delom; 
 zakonitost, visoka strokovnost in kakovostno poslovanje JAZMP: moţnost 
izobraţevanja in strokovnega izpopolnjevanja vseh zaposlenih skladno z 
določili v sistemizaciji; 
 fleksibilnost pri opravljanju vseh strokovnih in podpornih funkcij JAZMP: v letu 
2008 je imela JAZMP aktivno vlogo v okviru predsedovanja RS Svetu EU, ki jo 
je s pomočjo svojih zaposlenih izpeljala zelo uspešno. 
 
 
7.7 FINANČNI KAZALNIKI 
 
 



















a) koeficient celotne gospodarnosti poslovanja = celotni prihodki/celotni odhodki 
leto 2008: 0,95 
 
b) koeficient gospodarnosti poslovanja = poslovni prihodki/poslovni odhodki leto 
2008: 0,94 
 
Izračun obeh kazalnikov je skladen s formulo izračuna, vendar pa po pokrivanju 
odhodkov obračunskega obdobja s preseţkom prihodkov preteklih let sledi, da je bilo 




a) koeficient čiste donosnosti prihodkov = preseţek prihodkov/celotni prihodki 
leto 2008:  
 
Izračun koeficienta zaradi izkazanega preseţka odhodkov ni moţen. 
 
Kazalniki strukture sredstev 
 
a) deleţ stalnih sredstev = stalna sredstva/sredstva 
leto 2008: 11,52% 
 
Vrednost kazalnika kaţe na storitveno oz.delovno intenzivno naravo poslovanja 
JAZMP. Niţji kazalnik predstavlja velik deleţ gibljivih sredstev ter istočasno kaţe na 
dezinvestiranje (neobnavljanje opreme oz.osnovnih sredstev). 
 
b) deleţ gibljivih sredstev = gibljiva sredstva/sredstva 
leto 2008: 88,49% 
 
Deleţ gibljivih sredstev je posledica povečane poslovne dejavnosti JAZMP; ob 
naraščanju deleţa lahko sklepamo na povečano poslovno dejavnost oz. povečan 
obseg dela. 
 
c) kazalnik stopnje odpisanosti osnovnih sredstev = popravek vrednosti osnovnih 
sredstev/nabavna vrednost osnovnih sredstev 
leto 2008: 82,62% 
 
Osnovna sredstva so bila v letu 2008 odpisana z odstotno stopnjo 82,62%, kar kaţe 




a) stopnja zadolţenosti = kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 
razmejitve/obveznosti do virov sredstev 





V letu 2008 so predstavljale kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 




a) koeficient obračanja terjatev do kupcev = prihodki/povprečno stanje terjatev do 
kupcev 
leto 2008: 35,08 
 
Povprečna doba vezave terjatev do kupcev je 35 dni, kar pomeni, da so kupci v letu 
2008 poravnavali svoje obveznosti v 35 dneh. Število obratov terjatev do kupcev v 
denarna sredstva je 10. Glede na plačilni rok na izdanih računih (15 dni) bo potrebno 
izboljšati postopek izterjave in povečati finančno disciplino kupcev. 
 
b) koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev = stroški materiala in 
storitev/povprečno stanje obveznosti do dobaviteljev 
leto 2008: 15,10 
 
Povprečni obrat obveznosti do dobaviteljev je v letu 2008 znašal 15,10, kar pomeni, 
da svoje obveznosti do dobaviteljev poravnali povprečno v 15 dneh. Za rast 
koeficienta bi se bilo potrebno z dobavitelji dogovoriti za ugodnejše plačilne pogoje 




8 UPORABNIKI STORITEV 
 
 
Uporabniki storitev so vsi, ki potrebujejo dejavnost JAZMP in pri tem plačujejo 
pristojbine in stroške postopka. Uporabniki storitve za izdajo dovoljenja plačajo 
stroške v višini 17,73 EUR, za izdajo odločbe za opravljanje dejavnosti prometa na 
debelo, za izdelavo in v specializiranih dejavnosti, pa tudi preseţe 500 EUR. Pri 
predlagateljih za izdelovalce zdravil, opravljanje prometa z zdravili na debelo, ali 
opravljanje prometa z zdravili na drobno – v specializiranih prodajalnah, mora biti 
opravljen tudi verifikacijski pregled, če predlagatelj izpolnjuje pogoje za opravljanje 
dejavnosti, za katero je dal vlogo. Tak postopek je lahko dolgotrajen in kompliciran, 
še posebej, če ima predlagatelj (npr. Krka d.d., tovarna zdravil, Novo mesto) obrate 
v različnih drţavah. Tu mora za verifikacije odšteti še potne stroške za 
farmacevtskega nadzornika in prenočitve.  
 
Stroške uporabnikov storitev sem ocenila s pomočjo Letnega poročila JAZMP. Povzela 
bom stroške uporabnikov storitev, ki zadevajo Sektor za farmacevtsko nadzorstvo. Tu 
spada izdaja odločbe, inšpekcijski pregledi, izdaja dovoljenj, izdaja certifikatov, redna 
kontrola kakovosti zdravil v prometu. Predlagatelj oziroma uporabnik storitev plača 
letne pristojbine, pristojbine oziroma stroške za postopek. Letne pristojbine plačajo 
imetniki dovoljenj za promet z zdravilom oziroma s paralelno uvoţenim zdravilom in 
imetniki dovoljenj za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil, prometa na debelo z 
zdravili, prometa na drobno z zdravili v specializirani prodajalni oziroma imetniki 
dovoljena za analizno preizkušanje zdravil.  
 
Letne pristojbine se razlikujejo med seboj. Letne pristojbine za stroške spremljanja 
zdravila na trgu so naslednje (Uradni list RS, št. 3/2007): 
 za dovoljenje za promet z zdravilom oziroma s paralelno uvoţenim zdravilom 
za vsako farmacevtsko obliko 100 EUR; 
 za posamezno dovoljenje za izdelavo zdravil 100 EUR; 
 za posamezno dovoljenje za promet na debelo z zdravilom 75 EUR; 
 za posamezno dovoljenje za promet na drobno z zdravili v specializirani 
prodajalni 50 EUR. 
 
Tabela prikazuje naloge farmacevtskega nadzorstva in s tem dejavnosti, ki so jih 
opravili, na podlagi vlog uporabnikov storitev. Redne nadzore, izredne nadzore in 
inšpekcijske dneve nisem upoštevala, saj to ni strošek uporabnika storitve ampak je 




Tabela 5: Obseg dela področja po nalogah 
 
Vrsta naloge Opravljene naloge Ocenjeni stroški (v EUR) 




217 zdravil za 
humano uporabo in 
16 zdravil za 
veterinarsko uporabo 
Odvzeta 2 CAP 
zdravila. 
617.208 
nadzor o izpolnjevanju 
pogojev dejavnosti izdelave 
zdravil (gmp) za uporabo v 





nadzor o izpolnjevanju 
pogojev dejavnosti prometa 
na debelo z zdravili za 






nadzor o izpolnjevanju 
pogojev dejavnosti prometa 
na drobno z zdravili za 





izdaja certifikatov, ki 
temeljijo na izvajanju dobrih 
praks ali imetništvom 
dovoljenja za promet 
CPP certifikati: 850 
GMP certifikati: 22 
218.000 





vloge za pečatenje dnevnikov 
in knjig evidenc mamil 
120 vlog 
426 
vloge za vnos/uvoz zdravil 1580 vlog 28.013,40 
nadzor nad dejavnostjo 




nadzor nad dejavnostjo 





Vir: Letno poročilo JAZMP za leto 2008 (2009, str. 9, 10) 
 
JAZMP je imela leta 2008 4.837.264 EUR prihodkov od poslovanja, prihodki JAZMP pa 
so stroški uporabnika storitve. Od kontrole kakovosti zdravil je prejela 617.208 EUR, 
kar se šteje za prihodke JAZMP. V to spada pribliţno 2000 EUR fiksnih stroškov in 
variabilni stroški, ki se razlikujejo glede na obseg in zahtevnost zdravila, ki je bilo 




uvoz/izvoz prepovedanih drog in vloge za vnos/uvoz zdravil se plačujejo v znesku 
17,73 EUR. Predlagatelji so na podlagi izdanih dovoljenj, za izdajo dovoljenja za 
uvoz/izvoz prepovedanih drog plačali skupno 25.353,90 EUR, v drţavni proračun. Na 
podlagi izdanih dovoljenj za vnos/uvoz zdravil, so predlagatelji na podlagi izdanih 
dovoljenj plačali skupni znesek v višini 28.013,40 EUR v drţavni proračun. 
Predlagatelj verifikacije oziroma rednega nadzora nad izvajanjem dobre proizvodne 
prakse v tretji drţavi (drţave izven EU), mora plačati stroške postopka8 v višini 1.500 
EUR. Poleg stroškov postopka rednega nadzora, mora predlagatelj plačati tudi 2.000 
EUR za farmacevtskega nadzornika na dan. Pri nadzoru nad dejavnostjo preskrbe s 
krvjo in nadzoru nad dejavnostjo preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, do izdaje 
odločbe, uporabniki storitev plačajo samo drţavno takso v proračun Republike 
Slovenije v znesku 17,73 EUR. Nadzori, ki se vršijo v RS, spadajo med stroške 
JAZMP, to so predvsem dnevnice in potni stroški (1km=0,35 EUR). Farmacevtski 
nadzornik prevozi povprečno 100km na inšpekcijski dan, to znese 35 EUR, kar je 
strošek agencije in prihodek farmacevtskega nadzornika. Dnevnice pa se razlikujejo. 
Odvisne so od delovnega časa, ki je bil potreben za nadzor. Če farmacevtska druţba 
oziroma imetnik dovoljenja za promet poda vlogo za priglasitev opravljanja 
dejavnosti za promet z zdravilom, pa mora plačati stroške postopka za izdelavo 
zdravil v višini 1.500 EUR, za opravljanje prometa na debelo z zdravili 1.250 EUR in 
za opravljanje prometa na drobno z zdravili v specializiranih prodajalnah 750 EUR. 
Nadzori, ki se vršijo izven RS, so stroški predlagatelja v celoti. Za izdajo certifikata je 
potrebno plačati 250 EUR za posamezni izvod. Iz podatkov v tabeli 5 se vidi, da gre 
za izdajo 872 certifikatov in je JAZMP prejela 218.000 EUR. 








Leto 2008 je bilo za JAZMP zahtevno in uspešno poslovno leto in je na vseh področjih 
poslovala nemoteno. JAZMP je po prejemu Sklepa Vlade RS o razporeditvi preseţka 
leta 2007 in posledično zmanjšanega transfera iz proračuna v letu 2008 predvidela 
preseţek odhodkov, na kar je ves čas tudi opozarjala. Ker je preseţek odhodkov nad 
prihodki leta 2008 nastal zaradi stroškov iz naslova opravljenih nalog, ki se po svoji 
naravi lahko financirajo le iz proračuna, je JAZMP po pokrivanju preseţka odhodkov 
poslovnega leta v višini 255.453 EUR ustvarila preseţek prihodkov nad odhodki v 
višini 13.662 EUR in ohranila neporabljen preseţek prihodkov leta 2007 v višini 
230.463 EUR za zmanjšanje transfera iz proračuna naslednjih let.  
 
Stroški so cenovno izraţeni potroški prvin poslovnega procesa, ki nastopajo pri 
ustvarjanju poslovnih učinkov, to je proizvodov in storitev. Stroški so odvisni od 
obsega poslovanja, torej so stroški odvisna funkcija od obsega poslovanja. 
Poslovnega procesa ni mogoče zamisliti brez njegovih prvin, kot so delovna sredstva, 
predmeti dela, storitev, delavci z njihovo delovno silo.  
 
Merjenje uspešnosti v javni upravi je zelo teţavna naloga. V javni upravi so potrebne  
predhodne političnovladne odločitve na najvišji ravni. Največja slabost vseh kazalcev 
uspešnosti delovanja je, da preveč ignorirajo učinke v prihodnosti. Niţji stroški 
vzdrţevanja nam izboljšajo rezultat z manjšimi stroški v poslovnem letu na račun 
učinka in višjih stroškov v naslednjem letu.  
 
Zaključimo lahko, da je JAZMP v letu 2008 poslovala gospodarno in ekonomično ter 
izkazala pozitivni poslovni rezultat. Fizični kazalci za merjenje uresničevanja enoletnih 
ciljev so: čas potreben za dokončanje zadeve, število reklamacij, število postopkov. 
Iz vsega tega sledi, da je JAZMP stroškovno učinkovita agencija, ki lahko pokrije vse 
stroške, ki jih ima, in ne presega odhodkov nad prihodki. Ocena učinkov poslovanja 
JAZMP se kaţe pozitivna, saj delovanja JAZMP s funkcijo neodvisnega regulatornega 
organa pristojnega za zdravila in medicinske pripomočke bistveno pripomore k 
zagotovitvi varovanja javnega zdravja na ravni drţave kot celote in posredno tudi v 
okviru Evropske Unije.  
 
JAZMP je v letu 2008 imela 5.227.415 EUR odhodkov med katere uvrščamo tudi 
stroške agencije. Stroški materiala in storitve so znašali 1.680.484 EUR (od tega 
stroški materiala 243.268 EUR), stroški dela pa 3.318.916 EUR. Iz tega sledi, da bi 
JAZMP stroške materiala lahko zniţal na podlagi zaloge, ki bi jo ustvaril oziroma na 
podlagi skupne zaloge materiala in storitev, ter preverjal nujnost nabave materiala. V 
JAZMP ima vsak sektor svoj pisarniški material, kar je tudi razlog za tako velike 
stroške, saj vsak sektor posebej naroča material in ga tudi sam porabi, če ga porabi.  
 
Farmacevtski nadzorniki opravljajo razne sluţbene poti zaradi inšpekcijskih pregledov 
za katere so pristojni. En kilometer je vreden pribliţno 0,35 EUR. To bi lahko 




in se po racionalizaciji in pogovoru o času, ki ga potrebujejo za nadzor, uskladijo in 
se odpeljejo skupaj, z enim avtomobilom. To je večinoma nemogoče, vendar bi z 
uskladitvijo to bilo izvedljivo. Velikokrat se sprašujemo ali so stroški sploh potrebni in 
na kakšen način naj jih zmanjšamo, vendar na to velikokrat nimamo odgovora.  
 
Na račun JAZMP se je v letu 2008 prililo 4.985.624 EUR prihodkov, od tega je bilo 
2.403.842,27 EUR plačanih pristojbin iz vlog za zdravila za uporabo v humani in 
veterinarski medicini ter stroškov postopkov na področju medicinskih pripomočkov in 
plačila letnih pristojbin spremljanja zdravila na trgu. Iz tega se ne razvidi, koliko je 
predlagatelj plačal za stroške postopka do izdaje odločbe, vendar bi lahko prihranil 
denar in čas, če bi oddal popolno vlogo za opravljanje dejavnosti in bi se tako lahko v 
kratkem vršil inšpekcijski nadzor. Z nepopolno vlogo predlagatelj ustvari nepotrebne 
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